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¿ S i t i o DE FALANGE ESPAÑOLA m Y D E 
v a 
^ , L A B R A S OE, POTOSI Y OE PAZ QUE; FUERO?* P^fT 
m i F?SO«RM^cmDAS EN! L 0 « É O t v t t v ^ G fefí 
CUS LO PHOFU^O® E IMOtSCUTIBUE OE MUESTRA» 
VIOTOBIAS OOAIVE^TIAli E.K ÜKA OftlffimftL. LOCURA 
LA. CO-^TlftUAOÍOW 0 £ LA FtESiSTE^CIA. g 
I m . 
i l ó m e t r o s e n b s s e c t o r e s miém 
e Incorporaron i E s p a ñ a treinta pueblos m á s y se lucieron a l | 
o m á s de 3 . 0 0 0 prisioneros, r e c o g i é n d o s e gran bot ín de guerra I 
r o s i g u e t r i u n t a l n u e s t r a a c c i ó n e n 
Avance del Parte de operaciones 
mié al día 31 de enero de I f 39* 
1U Año Tnunlal 
En Cata luña ha ©ontlnuad© hoy vi-ct^Hos^ 
avance d« nuestras tropas, QIM» han lo$ra<i« al-
canzar en algunos sectores la profwn^Mad 1© 
*itómetro8s habiéndose o c u p a d los jsyheteíos 
ianta Blaría de Cornet, Gayé, San Felíti de T t icm-
iota, Collsuspliia y Sant OelonI y e^ Ja oosi-a« 
H^afella, Pineda y Wafgrat,, 
En este úl t imo 6 « Han cocido 1-S<0<I pHslo-
letos, y ©n todas las estaoiones de cs«ta gíafie 
I ^ O ^ ^ ^ ^ S t d e costa, s« han hallado graii canildad de va-
< ŷ̂ f̂̂ Bf00̂ **8 oí?rSa<í08 con ma te r i a l 
> ^BÉ^aHWK ^ n ®aroeii0»,a aumenta sin c&sai* > en carítS-
" iades fabu'osas, ios materiales quo erH^on-
rándose . En varias f á b r i c a h a y p|tifaM$9 06 
oches y eamfoaea en oonstruc«--áft} fifí iú%^\m, 
««o»»» «>»I«/»NO© cantidad de piezas de repuesto, elementos de 
| mo«or y oh3íSls; en otra,. 10 ó 12 autos blindados caa^ íerriif" 
\ «-ados -y n \ 3 t e r l a l para o o n s t r u i r 200 tanques. Han. s-kS-o Heu 
5 h^los también muchas materias primas, piezas y rspifestoa., 
\ . I*«f:de afirmarse que el valor de lo encortirado h a s t a ahor^ 
I se ef^va a varios centenares de mN Iones d© pesetas. 
t ! G i l f i r a i í s i l f i o 
®i egrodece !« 
{ 
dura del rf© Tordera, l ími te en esta parte de las prov«fícl&s de S 
Sarceiona y Qerooa, ocupando et pueblo d@ Las Ferrar ías , . \ 
También he« sido conquistados los d© Guaiba de Salíc, VM-ar. | 
deH, Vaigorgüino, Arenys de l l lunt y Canoves. 
El n ú m e r o total de presentados y prisioneros hechos basta I 
hoy se eleva a a»és de 2.200f entre ©ilos varios Jefes y oficia | 
§es,, casi todo un bata l lón de ametralladoras motorizado, ú\ \ 
(fue m le han cogido SO m á q u i n a s , y en la costa, en el pueblo | 
de Oafef|Rt la mós lea completa de la aviación roja, que al I 
sar1 nuestras tr^op^s tocó el Himno Maclonal y los del WOYÍ- S 
mfento. • 
Entre el material cogido figuran ewalre autos blindados )f ^ 
cinco caraos de combate. 
En Extremadura, a posar doí fuerte temporal de l luvia^ r*u I . 
nftnte, se ha lie vado a cabo o i r á rectif icación a vanguardia de \ \ 
nuestra l ínea, m ^ S m é ^ m pHsionaros, muchos fusilen y 
material diverso. 
En la operación de ay*r, además de los 825 mu^rloís d^t \ 
enemigo ©ue fiw» hicieron constar en ©i parter se reco^Hs^on | 
. á e ^ y é s otrc;s 280. . | j 
Er» el freme de «SadHd, sector del Cerro de les Angeles, 111| Hgggnf̂  ^ ^ f M ^ ^ 
tamban *e ha hettlio una pequeña neotlfloaólón, av&nrando | ¡ f ^ j j ^ ^ « ^ f 
nuestras l íneas . 
AOTÍVIDftO D£ LA AVIACIOM 
e Adolfo Kitkr 
Burgos, 3 1 . — ^ E. e! Gea^* 
rallsjm* F m i c o ha dirigido aS 
Fiihrer Canciller de Aieoísr 
nia el sigaieíite desjmho: j 
"La victoria de í ia re^ lo tó 
c o m * p e i K l c » la fe que r a jipg 
ó t K M «fejK^ít^hU*» tleMle e l 
p r i m e r moim^jie, Agradecidr* 
í^isoo % vuestra siucera íelkih 
t a c i ó B , m «mío coa mi* raejo 
|es votos por la. graiwleza da 
vuestni íiacióa, íes de la Nuc* 
va España y tle SKS Ejercites,, 
—<ie«era?KHÍmo Franco, tsz'.Q> 
d e l Estado,^ í 
f i e l Jefe d e l E s t i l l o 
Muestras fuerzas a é r e a s han bombardeado y. emetrariado J: 
unas concentr-^cienes enemigas en CataU.nla. Tamfe'én ham i 
Taníbién se han cogido en Barcelona 260 locomotoras en bombarée&da los objetivos mi l i tóme de las estacones ferro- j 
estado de servicio y elevádísí íno número de vagones 
I En ©i puerto han sido hallados en estado de navegar y ser 
| utilizados inm€íS*at«mente, ios siguientes barcos: " E s p a ñ a , 
j número S1', MC4udad de Sevííia", "Río Dan*©" y "f&o í^egre". 
EÍI fii dfque seco, para caponar, es tá el submarino I " y Mil 
vlarfaa de raassanet y SUs; produciendo en la primera «P»" - j 
des incendios y Ja voladura de un t-eft d© expiosivofj. | ; 
:os, 31,—S. A. s. t-i fié 
?eníc de HwjsgriX fea d í r íg r 
íle a E. el Geceralísiín^ 
Frasico, coa motivo del ífiiia-
de fi|rcel©joa, d sigíiíeníe te 




[sación del Parle afitiopado 
A ííítfma hora s© reciben noticias de haberse ocupado 
la ooiumna de la coata el pueblo de C^ualba de Dalp y eí de | 
Bíanes , habiéndose establecido ©n este úl t imo una cabeza de í | 
pu«nt©, , | | 
^ i i í re La BatHoría y Las Gualbas ha sido cercada una co- | ! 
fur^na roja, desconociéndose aún el personal y material d© | l 
Esta sola columna de la cosjta ha heeho hoy m á s de 2.000 gj 
ps'teíoneros, y entre el material efue se ha cogido, además de | 
. . J u ñ a , con temporal de nieves y . lluvias, en el ^ 
5 tof nort© se ha ocupado, acrém.áíi de «os pueblos chacos en d 
| avan^ m parte, ©I de Cafort y l&a posiciones de C&símova de 
j iarrapiftana. La Garza y Cant Simó. 
í En el secto," central, los pueblos de San ^vi íán de Sasorh*. 
| Santa Eulaüa de RulpHmer, Wontañola, San Genis, E s t a r á 
\ ®sn Cugai, San Foliú de Ccdinas, y las posiciones de ermita 
| de los Márt ires, sierra dg San Sabast ián , ermita de Sa« SaL 
| vador y ermita de San Sebas t /án . 
\ En el sector sur, le columna que avanra por la costa d©n de ff. %* * general vcfe «e fe ta o 
p n « profundidad de 13 ki lómetros , alcanzando la desemboca ttn ÍKOreno. Í 
3 
r a fu. i 
\ de eonoccr con te 
( Isíaeeión la íellz no 
a entrada t i i imfa l d© 
la cafeeva de las glo-1 
ropas nacionaíes ea 
a. Reciba rm caluro-
ación en esta ocasióiB 
taiieia tan grande pa. 
tusa Nacional y t*a m 
wnica del frente de Cataluña 
los cinco carros de combate y cuatro autos blindados, ya cita- j . 
dos, f*@uran un hospital y mucho material. '% 
l í número total de prisioneros de hoy, registrados basta I 
ahora, pasan, de 2.100. 
Safama^oá, 31 de Enero de 1939. Año Tr¡uní.aí. Pe or- | | 
de avia-
as tropas 
la ci^ umacioii e m i í a n 
colas l íor ty , liegeute", 
X X X 
Por sn parte, S. ,13. el «T^o 
tíei lüstado ha correspondido 
con el .siguiente telegíamai 
•vvgraot/x-o proiunaaawien0 
te a V. A, S. la. felicitación 
enviado por la l i~ 





ftio y viento ; nuestras colum 
^ siguen adelantando terreno, 
^ » i n o de l a frontera francesa y 
»oy Im tomado el úl t imo pueblo 
^ la provincia de Barcelona, Ú 
.^e Pineda, por la cesta y por el 
^ n t r o el que t ambién es tá en el 




JI par de 
nuestros soldados en sus avan-
ces.^ 
Mientras tuvieron oro, había 
T F P I H A Ü R 1 T M Í a1*111^161^ para los rojos. Pero 
HIU msSSW i-^ívK-WAVaa es que cotí este oro se armaron 
ÜC el gesto honrada de de- dos.ejérci tos: el fojo y... ©Ignacio, 
I - BAL Cada derrota roja ha icio ha-
Lierte al Ejér-
ito de Franco, porque en tóetes. 
i t ídadea ingente^ de ' armag 
de lasi 
a-s rojas, de 
mos prmex-
rtaato vért ice dommanto 
• Estos son en terreno bé-
.^"p' ^ hechos más salientes. 
¿r¿ f'^0 ^ ^^-ada, más que una 
a n á r 6 ^ ^e guerra, requiere im 
y comentario sobre la si-
jne h a r | t a a e i ó u dQ Tos rojos, da aqneilo» no tiene ei ss&w. iLvuiaw. m ^ 
qiie por su draniá t ieá huida y do- clarar que el nidmo representa Cacia den-ota 
?rota,e8tán arrancando al mundo, la pé rd ida to ta l de la guerra. Fa- c^ndo mneno mas 
y singularmente a Francia, gesai-1 ra discnlparsa, Negr ín dice i 
dos. .. - • •. I Con :Cl heroísmo desarmado, nó 
N e g r í n - h a hablado do mievo se puede ofrecer resisteaicia eii-
nara confesar ios desastré-s, con caá" . E l ' 'heroismo desarmado'•• 
las siguientea palabras: "Los llama a la posesión de. tre§. loi-i 
momentos son graves. Pero he- aulipnes de pcsetaJ oro rotjaáCbí 
mos sobrevivide a mneh.qs <lof<\ii- en el Banco de E s p a ñ a y p¿no 
tres y sobroviviromos a é | t" ' "Tvff«5 ññ los-fiárflchiaiv* 
bien". Esta suporvivéncia • 
habla Negr ín . representa i 
sangre y millares de vid ai 
juventud española, Confiesa Ne-
gr ín »us desastres y sin embargo 
a eme 
qué i r é 
beración 
fnerzaí» destraci 
leníliesdo los < 
pios de la cnHizadÓM cristia-
na, tan consustanciales para 
nuestros dos países. Reciba 
Vi A. »S. mis m c j o r c H votos 
por su pro«perí<laíl personal y 
la de la nación hermana.— 
íSeneralisimo Franco, üíefe del 
Estado-'*. -
Ya ondea ia 
nacional en 
fovaqb .a 
Burgos, 3Í-'.~-Como consecuen 
cía del reocnocjnüento *'de • j u -
11 | l 
la 
maa íes inmensos teaoros relig-b-
«os, todo enj í leado en la eompia 
de material de guerra. 
1' Heroísmo desarmado'T fion 
los millares de em^trallador^s 7 
Más tarde, d 
"hab íamos eonse 
derable acopio d< 
ios ú-Himos d í a s ' 
armamento en antiguo edíScío de la Legación, 
. Nos felicita- donde desde ayer ondea la ban-
Miércoles» 1 tío Mri-e.ro de 
9 ((«RfBIMÍfBiBW 
DEt 
A l recibimos ayer el secreta-
' r io provincial del Movimieñto, 
)caEia«:da Clérigo, nos' manifes-
t ó que en el régimen interno de 
la Secretaría se seguía laboran-
do con preferencia sobre las so-
licitudes y extensión de carnets 
jparji niiJitantcs de nuestra Orga 
nixación. 
•i Recibió en visita a la jefe pro 
ívincial de la Sección Femenina, 
caiaarada B^nquita Usoz, aconi 
^ailada de la secretarüi provin-
(ciai de dicha Sección, ccmarada 
¡Avelina López Cano. 
También recibió al jefe local 
íde Truchas. 
• Despachó en visita oücial con 
leí delegado pro vinca i l de Auxi-
l io Social, cámarada Filemón de 
la Cuesta. 
1 Posteriormente despachó con 
los delegados de los distintos 
servicios de Intendencia, Propa 
gpnda," Adminisración y Tesore-
ría , sobre la marcha y asuntos 
de régimen interior de la Orga-
nización. 
I M * MAS B€ 
-10—LEOH 
m i 
e l a Secci 
Ayer tarde .fnimos recibidos 
en la Casa de Carballo, situada 
en la Pinza del Conde, donde es-
t án emplazadas las oficinas de 
la Sección Femenina de Falan-
ge, por la jefe provincial, a^ma 
rada Blanquita Usoz y la secre 
taria, camaradii. Avelina López 
Cano.. 
Nos dió cuenta la jefe provin-
cial de que hiS eamariadas de la 
Sección Femenina de La Bañe-
za habían recaudado por medio 
de un^. tómbola la cantidad de 
tres mi l ochenta y siete pesetas 
con noventa y cinco céntimos. 
De ellas se destinaron 1.500 
al Auxilio de Poblaciones Libe-
radas y 1.58?"95 a . Frentes y 
Hospitales. 
También nos comunicó que 
lífibía recibido la orden que co-
piamos a continuación, de la jo 
fe nacional camrrada Pilar Pr i 
mo de Pdvera, rogándonos íbx-
ciésemos público, pam conoci-
miento de todas las camaradas, 
que su cumplimiento ha de ser 
total, esíperando de la disciplina 
de V-s mismas no verse obliga-
da a la imposición de sanciones 
soveras. 
Í! E l obrero militarizado en fe-
rrocarriles, Angel Cremer Alón 
RÍO, fué curado la.yer en la Casa 
de Socorro de una herida incifío 
cortante en la mano derecha, de 
carácter leve y producida al tra 
ioaj i r coa la cuchilla de una má 
Quina. 
Pasó a su domicilio en Serra-
' Sores, núm. 8. 
CIRCULAR NUM, 124 
'arque d a m i 
delicia ele Le 
I , .. ANUNCIO 
f Debiendo adquirirse por la 
Junta Económica, de este Par-
que los crt ículos que se detallan 
& continuación, se hace sabeil 
por el presente para que los in-
dustriales interesados puedan 
Siaccr sus ofertas por escrito en 
sobre cerrado, las cuales serán 
dirigidas ol señor Diiecor de es 
Üe Establecnniento, haciendo 
constar en dicho sobre que se 
¡trata d^ oferta para el concurso 
dél mes de febrero que se cele-
fcfará el. día 10 del cHado mes, 
¿f&mtiéndoae - dichas . ofertas 
í iasta las doce horas de dicha 
día y teniendo en cuenta que los 
gpagos: es tarán sujetos al impues 
¡tp del r s o por TOO sobre pagos 
al^Estád-p. 
; , .Lír&'ofertás las j i a r á n los; con-
cursantes: a jbase- dé: •precios^ so-, 
ibre mercancías situadas, en. .los 
almacenr-s de esto Parfju.. • ' 
Las condiciones" que;-íián; 1 de 
reunir los "ertíc-dos' a: enrtegar 
y bases para los' ofertantes''.sé,, 
éhcüentran; a disposición de los 
Sfeismos en las oficinas de este 
Parque. 
] , ' . ARTICULOS 
% Harina. 78 vagones. 
] S^l, 100 Qm. 
ti Leña hornos, 3.478 Om. 
)! Leña cocinas, 4.455 Qm. 
•' ' VIVERES • 
f . Aceité, 3.696 kilogramos 
'Í Tocino, l.?34 ídem.. . 
Tj Azúcar, 3.552 idem. 
1! Patatas, 41.294 ídem. 
F León,,.30 de enero de. 1939 — 
m Año Tr iuMal . - -E l sécrévta-
rio, Restituto' Camino. r 
Belegaclén Nacional. 
Femenina 
Camaradn Jefe Provincial de 
la Sección Femenina.—Querida 
Camarada: 
Pongo en tu conocimiento pa 
ra que ordenes su cumplimien-
to, In. circular núm. 52 de la Se-
cretaría General doi Movimien-
to. Dice asís-
Falange Española TracSícionalis-
ta y de las JONS 
CIRCUIAK m m . 52 
E l Caudillo, Jefe Nacional de 
Falange Española Tradicionalis 
ta y de las JONS, en orden de 
esta fecha, ha dispuesto lo si-
guiente: 
Primero: E l uniforme del 
Movimiento ha de ser la camisa 
l e l e •PmvinciG 
tos l í m m ' m 
azul? y la boina roja para , todos 
los afiliados. 
Segundo: La boina roja y K 
camisa azul, prendas del unifor 
me do Falange Española Tradi-
ciorr lista, solamente podran 
ser llevadas por los afiliados y 
jerarquías del Partido, que en 
ningún caso deberán usarlas 
por separado. Quedn terminante 
mente prohibido el uso cualquie 
ra de estas dos prendas a los 
que no sean afiliados del Part i 
do y a los que siéndoío vayan 
vestidos de paisano. 
Tercero: Sólo quedarán ex-
coptuados de Ta a/nterior dispo-
sición las unidades combatientes 
de Falange y Requetés, que. per 
teaeciendo ta fuerzas organiza-
das lleven sus antiguos unifor-
mes. 
Cuarto: Queda prohibida la 
vente o reparto de boinas o ca-
misas a. quienes no pertenezcan 
a la Intendencia del Partido y 
no obren por delegación de ella. 
Quinto: Sigue en vigor la au 
torización concedida a los militn 
res para llevar la camisa azul 
oajo el uniforme de campiña y 
en actos que no exijan una' ab-
aoluta uniformidad. 
Sexto: Las áutoridades de 
la Fniange Española Tradicio- . 
nalista y de las JONS han de 
proceder en la más completa -
unidad y dar ejemplo de ello, 
tanto en su actuación como en 
Ips demostraciones externas. 
Lo que se comunica a todas 
las Delegaciones Nacionales, Je-
faturas Provinciales y demás Je 
volución Nacional Sindicalista, 
rarquías del Partido para su in-
mediato cumplimiento. 
Por -Dios, por España y su Re 
Burgos, 25 de enero de 1939. 
— m Año Triunfal.—El secre-
tario general, (f ingido) R, Fer-
nández Cuesta. 
Saludo a Franco. ¡Arriba Es 
paña! 
Recibe un saludo Nacional 
Sindiordista de la Delegada Na-
cional, Pilar Primo de Rivera. 
Cantidades Juresadas el día 
SO de enero de 1939.~~ÍII Año 
Triunfal: 
Hermanas Carmeíitivs, calle 
de Fajeros, 50 pesetas; Angel 
Uríar íe Blanco, 10; Jesús Gar-
cía Prieto, 6; Vicente. Alonso 
Santa Ana, 5; Fraaiefeco García 
BecornI, 5; Baldomero Mora-
lea, 10; Ayuntamiento de E l 
Burgo Bañero^ 426.50; Manacl 
Martín, 25; viuda de Casimiro 
Diez, 250; Hermógenes Fernán 
dez, 50. 
Africa K. de Arellano, 10; Ma 
miel Quintana, ¿5; Juan García 
Pachón y .señora, 100; iseüora 
de Romero, 25; viuda de E n r K 
qwez, de Salamanca, 15; doctor 
Emilio G. Miranda, 200; Tomás 
Arias, 15; Joaquín Valcareel, 
15; Pablo Otrega, 25 ; \ Juan 
Eguiagaray Señare g a , 3 0 ; 
Ayuntaniiente tic Lucillo, 150; 
¿eseana l&aacz, 5; N M a l y 
Compañía, die Benavides, 250; 
Castor Gómez y ÍUcnilia, 25; 
Ayuntamiento de Santa Cristi-
na de Valmadrigál, 216,63; To-
máft Fernández, 1.000; Miguel 
Martín Granizo, 25; Jacinto Ca 
93do, 100; Juan Giralt Miró, 25; 
Eicardo Ibáñez Calavia, 25; Va 
lentm Fernández Bedia, 10; En-
rique Iglesias, 10; Eloy Hermo-
sa, do ¡Santa Luda, 25; Ayun-
tamiento de Wldepolo, 438,40; 
maestra j niños de San Miguel-
de las Dneñ&s, 10; ¡José G Fie 
rro Ordóñez, 250. 
\aJentin González, 100; Mo-
desto Pérez, de Villamuñio. 100; 
Alfonso LTreña, 25; Juan F . Tor 
baclo, i ü « ; i>eiegacsón del 'Co-
legio Ofictol de Arquitectos, 500 
David López Merille, 5; Pr imit i 
vo Pérez Arias, 10; Francisco 
Moratie!, 100; Ba&üio San M h | 
guel, 1001 Lesmes García, 25; 
üimiiio ijOrenzana Cepa., lOU; 
m a ^ t r o t í y niño» de F-ivilad 
16,30; maestra y niños de la es-
^ cuela de Alcueta,, 16; Dolores 




- Un retugiado de Madrid ha 
obsequiado con pasteles a todos 
los refugiados atendidos en e t 
comedor de esta ciudad, con 
motivo de la toma de Barcelo-
na.-- • " ~ 
E l obseguio se extendió tam-
bién a las cr mar a das de la Sec-
ción Femenina Madrileña que 
asisten a los refugiados. 
j La carta; rebosante de patrio 
tismoy termina con los-siguién-
I tes vivas: ¡ Arriba España!" y 
¡Viva España, nuéstfo- O'udillo 
el Glóriosd; •Ejército-•y "' MádrM, 
"que es nuestro pueblo". 
uu mno 
por un perro 
E l niño de siete años de edad, 
Tomás Hernández, que vive en 
\ Serradores, 11, fué mordido por 
un perro, que ie produjo una he 
rida incisa de pronóstico reser-
vado en l>i comisura izquierda 
de la boca. ; -
m » m m BCOFOMICO 
DEL T R 
É S I 
líi-y 
SERVICIO SOCIAL 
Se ruega a las siguiente cama 
radas del Servició social que pa 
sen lo antes posible por las ofi-
cinas de la Delegación Provin-
. cial: - - -
Amalia VilJarcho0 .Villalobos, 
Matilde- Azorín- Saiz de Esque-
rra, María Pilar Fuciños Gayo-
so," Marfil-. Nieves Charro Duque, 
Adelina" Caitóelo' Gárcía y Sofía 
Marcó Buró. '- ¡•'-v Tí .'' 
.1 
E l día de recaudación del P ía 
to Unico", que debía ser el día 
2, por ser, festivo, se -traslada 
para el lunes siguiente, día 9? en 
los litios de costumbre y a las 
mismas ñoras,—i^a rresKienta.. 
y E l día primero de febrero, a 
las ocho de la meñana, da r án co 
mieiiEo en la iglesia de los Pa-
dres jesu í tas las misas Grego-
rianas que durante todo el mes 
se ce lebra rán , por el raima del 
soldado. Cándido Morala Mata, 
que dió su.vida por Dios y por 
España. ," " . ',' , 
Muevo plazo para IB 
entrega de trigo 
E l ilustrísimo señor Delegado 
Nacional de este Servicio, te-
niendo conocimiento del daño, 
causado en algunas vías de- co-
municación de esta provincia 
por el desbordamiento de rías, 
que ha dejado sin comuñio ción 
lacil algunos pueblos, ha teaítío 
a bien prorrogar, por un mes "el 
plazo concedido para que los te 
nedores de trigo .se .acojan a lo 
dispuesto por Decreto de 19 de 
- noviemre, c ritrcgi ndo la totali-
dad del trigo disponible para la 
venta, que se los liquidará ai 
pi-ecio máximo de tasa del año 
agrícola ectual. 
En su consecuencia; los tene-
dores de trigo que no hayan 
efectuado todavía su venta a 
este Servicio, podrán entregarlo 
icnr-nuestr-os alirr cenes antes del 
día 28 del mes. de febrero p r ó -
ximo, gozando con ello del pre-
cio máximo de tasa. 
León, 80 de enero de 1939.— 
I I I Año Tr iunfa l—El jefe pro-
vincial, Jesús - . ^ i l Blanco; 
4 España Heroica" ¿ s J 
tu lo de la p e l í c u I a ^ n S ^ 
que ayer seb royec tó e a ^ c Ü 
Alí ágeme. l'L;e 
Esta cinta, como verán ' S 
tedes por la crít ica queTa 
otro lugar de este número 
del agrado del respetable' 
s X x 
Claro es que lo que ya nft 
fué, n i mucho mines, del m í ? 
do del publico, fueron las^ -
pesetas con cuaroata céntiS 
que costaba la butaca. . 
¿ P o r qué ese precio? V 
verdad es, que no nos l o > ? 
pilcamos. 
E n primer lugar, esta x^r 
hcula na recorrido todos T 
cines de E s p a ñ a ; los viene r ? 
corriendo desde hace v ¡ ., 
año por lo menos. " J ^ 
E n segundo lu^ar, en sa^o. 
nes infinitamente mejores^nae 
estos de León, el coste ¿Q V 
butaca, para ver dicihai c in t í 
no ha sido tan elevado. B5 
ejemplo, nosotros la hem^ vis 
to en Santander, en el Cuteítia 
del Soldado, que es.im ¿sne de 
verdad y no una barraca de 
mala f ena como estos de Ls&j 
por una cincuenta. 
¿A qué s,e debe este? 
¿Será a' que allí no exista 
como pasa £^uí, un monopolár 
con todos los defectos "que a 
los monopolios ícaracteriian? 
Porque la verdad es, que 
aqu í en León, esto ya es déna-
siado. Ya que forzosameate 
hemos de " t r a g a r " todo lo 
que se le antoje a la Enj j réá . 
X X X 
V e r á n ustedes cómo hoy, cía 
el Pr incipal—all í lo principal 
es la porquería—nos vuelveñ a 
colocar la cinta de ayer en él 
Alfágeme, y al inismo precio 
abusivo de dos cuarenta. ; 
S X X 
Nosotros recordamos, qsxa 
en Madrid, por ejemplo, el Ci-
ne del Calla<o y el de Ban Mi-
guel, eran de la misma Eíapré.-
sâ  y las películas que se pro-
yectaban "hoy en el cohseum 
más elegante, se proyectaban 
al siguiente d ía en el secunda-
rio, pero siempre con itrm di-
ferencia considerable del pre-
cio. Y eso, que no se pueden 
comparar aquellos salones con 
estos. 
¿Vamos a terminar coa este 
abuso? 
E l j )úblico tiene la palabra. 
Nosotros estamos a sus órde-
nes para lograrlo. 
E U C H B M 
E L KEJOE -
. EüA—10—LEON " 
D o n a d l o s 
Los obreros y - .empleados w 
las minas Antracitas GaiztaiP 
han entregado 'por-: ¿oncluctO:.|^. 
excelentísimo señor; goberaa^ 
civil la cantidad, de l.S19'2v ^ 
set3s con destino a.-la :i0USCC.J?; 
ción'NaeiQ-nal. . .>,; 
fie 'ÍSÍ~% 1*-y S¿ % 
VIS1T5 V . & 
Mil. JW^'**' 
E ü A—1 
j de fe'orero de 1 P B O A r " ~ " — FAGINA I ' I M 
«Boletín Oficio!» de b 
SANTORAL 
1 de Febrero 
Severo, mi r t i r ; - E ^ é n , 
^C?n Pablo, obisp^a. Pi'onio. 
C&c1110.' paula, ' Br íg ida y 
genes. 
San Ignacio, 
d i t e r o . *" 
TRB3 
> Misa es 
¿ a m a d o y r i to doble 
MINUTOS DE RELIGION 
De que el alma sea libne o 
no, so deducen cons'ecueíi'Cias 
írascendentalies de vida o muur-
fe por una eternidad; nos con-
viene tener ideas claras. ^ 
Entendemos por libertad 
aquella propiedad do Ja 




a l y C u l t o s 
castigo, üas leyes, la persua-
sión y el djonsejo, son ideas 
prác t i cas , comunes-a todos Vos 
hombres y a todo& los puéblo-s; 
si no «xislí-era la libertad, cs-
ideas carecer ían d-Q senti-
afirmar que 
bidas oondiciones, puede obrar 
o no.obrar, hacer una cosa o su 
contraria, o, simplemente diver-
sa; por ejemplo, yo soy libre, 
porque puestas todas las con-
dicionea para escribir, puedo 
escribir o no escribir, eiscribir 
o pintar. 
Libertad física es la facuíltad 
que el hombre tusne de practi-
car toda clase do acciones, seajti 
buenas o malas. Libertad mo-
ral Ja facultad do elegir só-
lo'e'ntre lo que es lícito. L a s i -
guiente anécdota distingue per 
íectamente tas dos clases de 
libertad:-: i )ncontróse un sacris 
tán a un jovein fumando en la 
iglesia, y lo d i jo : ¿Usted no sa-
be quo aquí no s-o puedo fu-
mai^'. ÍY respondió el joven: 
Pues usted no . ve cómo estoy 
fumando? E l sacr i s tán habla-
ba de la libertad moral, y el 
Ijoven hablaba de la Ijibertad 
física. 
han faltado en to<do« los 
Uempos ülósofo.s quo negaron 
la libertad, explicando el fenó-
meno con una serio de aberra-
ciones sin límite, coimo Demó-
crita, pJutarco, P i t ágo ras , et-
cétera, que pensaban que los 
hombres obraban impulsados 
por el Hado. Los materialistas 
dicen que el hombre es una má-
quina, por lo tanto, sin liber-
tad. Los herejes cre ían en el 
iníhijo y la posición de las es-
trellas y isegún eso obraban. A 
Erasmo, compañero de Entero, 
^ le ocurrió una oomparación. 
pulcra: Dice que el adma es oo-
^ un jumento colocado en ol 
medio; si monta en ella Sata» 
^ s , irá por mal camino; s i 
^onta Dies, i r á por buen oa-
miri^ y se sa lvará . 
Ai afirmar quo el hombre es 
bbre, nos referimos solamente 
a 1 n a v, • 
U3 bienes finitos y particula-
^ ya ^ue respecto al bien ge-
B ^ f n0 ^ ÍLblXí la v o l i t a d . 
fiJar&e en que j a m á s e l i -
^.' ^ voluntad, n i puede ele-
^ ^ e t o alguno, Sin que vea 
" 61 alguna razón do bien. 
T a V1:rtud, el vicio, el mér i to 
d 6 l ^ i t o „ el premio v el 
do, y había que 
todos los hombres usando ellas 
sin darles sentido alguno, y es-
to pugna contra nuestro ser. 
Además , la conciencia nos d i -
ce: Que tenemos dominio ple-
no de nuestra voluntad, por-
que cuando queremos nos dOr 
terminamos a obrar, y no obra-
mos cuando no queremos; la 
acción comenzada la continua-
mos o la interrumpimos si no[3 
place. Ditstinguimos perfecta-
mente cuándo obramos con l i -
bertad y e u á n d o no e s t á en 
nuestra mano obrar o dejar d</ 
obrar. Deliberamos muchas' vé-
ees sobre le que tenemos que 
hacer y los alabamcns o repren-







demo.s interiormente por nues-
tras acciones. Todo esto prue--
ba claramente la existencia de 
la libertad. 
Espinosa, Hotbbes y otros di -
cen: Si una piedra, tuviera con-
ciencia, c reer ía ser ella quien 
libremente cao, y no, l a . atrac-
ción de la Tier ra quien l a obli-
ga a caer necesariamente. Leib 
nitz, discurre lie- mismo 
aguja magné t i ea . 
ejemplos y otros 
podr íamos poner son puros so-
fismas y afectos de imaginación 
calenturienta; porque cuando 
un hombro, fal tándole e l apo-
yo, cae de una al tura, conoce 
perfectamente que aquella caí-
da no le,es l ibre , n i mucho, me-
nos; y si estando' embarcado, la 
nave zozoibrase por las olas y 
el viente, m i r a r á m i l veces a 
todos lo.s puntos del horizonte, 
aunque él se e m p e ñ e en lo con-
trar io, lo cuá l prueba también 
quo si la piedra, la vela o la 
aguja magné t i ca tuvieran inte-
conoce í í an perfecta-
Lunes, 30 de enero.—Publica 
entr eotras disposiciones, las si-
guientes : 
Orden del Ministerio del Inte-
r ior recordando a los Ayunta-
mientos, que los obreros .munici-
pales no han de estar sometidos, 
respecto a salarlos, a condiciones 
inferiores a los de profesiones y 
oficios análogos. 
< Orden facultando al Ministe-
rio del Interior para depuración 
el ¡personal de Corporaciones lo-
cales. 
Aminis t rac ión Provineial.-Cir-
cular de este Gobierno Civi l de-
clarando oficialmente extmguf-
dOj a propuesta del Inspector 
Provincial Veterinario, el car-
bunco sintomático en el ganado 
vacuno en el té rmino do Cubillas 
de Rueda. 
Delegación Provincial do Tra-
bajo.-—El Bolet ín Ofieial del 
Estado" de 13 de los corrientes, 
publica el siguiente decreto: M i -
nisterio de Organiación y Acción 
Sindical: Determinando la res-
ponsabilidad exigiblc al trabaja-
dor por faltas cometidas en el 
trabajo y especialmente por la 
disminución voluntaria de rendi-
miento. 
Convocatoria ele la Comisión 
Provincial de nombramientos de 
Maestras Provisionales e interi-
nas de las escuelas nacionales de 
León comprendidas en los núme-
ros 1 al 42 inclusivo de la lista 
definitiva de aspirantes para 
que concurran el día 5 de febre-
ro próximo. 
Delegación de Industria.—So-
l ic i tud de anipiiacion de la fábri-
ca de curtidos del vecino de Sán-
ta Mar ía del P á r a m o , quo allí se 
cita. 
Otro concediendo al vecino de 
Modino (Cistierna) ^ que all í se 
menciona, autorización para ins-
talar- en dicho término un taller IJ 
de aserrar maderas. 11 
Jefatura de Minas.—-Amuicio! J 
sobre reintegro por t í tulo de fpro- " 
piedad y pertenencia, que se de-
V i d í 
S i h d i c i 
l SEGUNDA L I N E A 
Día 1 do febrero.—Tercera Fa 
lange de ia Segunda Centuria. 
Día 2—Primera Falange df 
la Tercera, Centuria. 
Día 3.—Segunda Falange de 
la Tercera Centuria. 
Día 4.—Tercera Falange de 
l a Tercera Centuria. 
Los camaradas pertenecientes 
a estas Falanges acud i rán a las 
22 horas del día que les corres-
ponda al cuartelillo debidamente 
nn i ío rmados y dispuestos parsi 
prestar servicia 
Por si hubiera alguna orden 
nueva o cambio en el servicio de-
berán todos los camaradas estar 
atentos a la Radio y leer diaria-
mente este periódico. 
Los camaradas que se encuen-
tren enfermos y no puedan pres-
tar servicio, avisarán a esta Ban-
dera !pór lo menos eon dos horas 
de anticipación, eon el f i n de que 
el Médico de Guardia pueda com-
probarlo. 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. 
León 28 de enero de 1939. 111 
Año T r i u n f a l — E l Jefe de Ban-
dera, Marcos Rodríguez. 
DELEGACION LOCAL DE OR-
GANIZACIONES J U V E N I L E S 
DE F. E. T. Y D E L A S J.O.N-S, 
Aviso 
E l domingo próximo, y a las 
nueve de la mañana , se presen-
t a r á n en nuestro Cuartel de la 
calle Conde de Luna núm. 4, con. 
el uniforme completo según la 
úl t ima disposición de nuestro 
Caudillo, todos los flechas y ca-
detes afiliados a esta Organiza-
cióñ Juvenil ; 
Prevengo que la asistencia es 
de carác ter obligatorio para to-
dos estos aí i l iados, quedando en-
cargados los jefes de centuria de 
pasar lista, para los debidos efec-
tos. 
Los jefes de centuria y de fa-
lange se cerc iorarán de si los 
jefes de pelotón o escuadra, no 
obstante el presente aviso, lo han 
hecho a los respectivos eseuadris-
tas. 
Las bandas de cornetas y tam-
bores igualmente se jpresentarálí; 
a dicha hora en e l eaurtel ind i -
cado. 
León 27 de enero de 1939. I I I 
A ñ o TTrinnfa l .—El Delegado L o 
cal de O. J./ Francisco Mendía 
''Castro, 
L F A G I M 
ligenciai aquellas f áídas, 
mente 
'que cujv. 
vueltas y revueltas las t endr ían 
que sufrir , mal de 'Su agrado. 
Estas comparaciones demues-
tran palpablemente la libertad 
humana, corroborada per la 
experiencia ; « 
^ n o r da San 
- u Tá Misa ^ 
¿ ó n ^ * ^ 0chO' y 61 eJ 
eicio de la novena a San Blas, 
obispo, abogado do lovS males 
de la garganta, se h a r á a las 
sois de la tarde, dándose a ado-
rar la santa reliquia.. 
•die 
del 
tallan en el mismo ' ' Bole t ín ' 
Banco de España 
0*0 
^ S U C U R S A L D E L E O N • 
L á Ley de 20 de enero dgl co-
rriente año, publicada en el a Bo-
letín Oficial del Estado' ' de di-
cho mes, dispone que a par t i r del 
20 do febrero próximo, se prive 
de curso legal a la moneda de 
plata española aeuSada hasta el 
presente. 
En su consecueneia. los tenedo-
res do plata vienen obligados 8 
cambiarla por billetes del Banco 
de España , antes del día 28 de 
febrero del año en curso. 
Dicho canje puede efectuarse 
en este Banoo de España , así co-
mo en los Bancos que radiean 
en la zona y ea el Monte de Pie-
i b I y Caja de Ahorros. 
En las plazas donde no existan 
Establecimientos de crédi te , lo? 
Ayuntamientos deben realizar 
las olperacionea de CAMBIO por 
cuenta de los vecinos, en el Ban 
co o Caja de Ahorros más pró-
ximos a BU localidad. 
Dicho cambio se efectuará 
dentro do los planos marcador 
per la Ley. 
Lo que so pone en conoeimien-
to del públ ico advir t ióndole que 
el canje es tá abierto desde l a fe-
| cha de- este anuncio. 
León 28 de enero do 1939, I I I 
Año Triunfal.-—El Secretario, 
flLátozdp Farieata 
\ 
\ PRESENTA ' m m m h , i 
Un inqufetanto drama de amor y aventura. UN 
FILM DE LA TEMPORADA 1933/39, omi 
P O L A N E;Q R i» por protagonista. 
Más sugestiva y m á s art ista quo nunca. 
l lUf f ESTREMO OE PRiMESA CATEGORIAH 
FE^TfVIOAD DE LJ^S | 
I 
áei 'MMM^rl© ñus Ofg 
y Afx&óa S&MI$C£| i a M && 
ta este ptéeépto etm mvití» üe 
se a m 
*s Ú» esta 
fe-.l© eistafe& lie mm XSMM da ©p« 
mxkm í m ,pmteía«« y dé ra ám~ 
úSssmm ñ® 24.CKM) frctaJea en 
I m fojartoa p&m Injertar itns 
¡ M n l m de v&ngto. Je-
%f i i m n a i 
9x ayo.daKte del I>e«tor Tap!» 
Nsr¡». GhÉnraiiia r OSdde 
*at*tüÍM dé 1.1 * 1 y da i « I 
A v ^ u U del F a á r e i 
TaíéfcTid m i l 
m m á * aal««ts" - ^ ¡ 
OtBOLSS FEUTMJSS. Se ven 
& m de todas cLanea & preelqe 
eaóafadeofc Antea oxsgmi-
ecKEíSiilte predo». R a s á a : F m . 
feria «La F a ^ , S t ó l a g c ¥aS-
puesta ( l lcr t lc íütoi ' ) , Aveaiáa 
Padre M s , US, l ^ m 
CiA F O N T A N A . Carre te?» de Za 
mora. Armnnia (León) . Telé 
fono 1195. Veata ce áibolei 
frutales y forestales, coniferas 
roasles y plastas do ja rd ín 
Calidades feeleedonadas y aeü 
mat adas. Vls tadl L A FONTA 
NAj a dos kfitestroa de Ledn 
5on servicio de antcbfw ead» 
media horft> B4S8I 
C A P I T A L aée&sita i fe fe t r i a i 
coa negocio ea marc-lui. Baei 
iateréa. Escrr^id ta efta Admi 
mstreclón. 
VSNDB aa Graliam Paig« 
siete placas de 8. P. lafermes 
En esta Adiüiaistraeióa. B 803 
A F . Í K A T O de radio, 6 lámpara» v 
P H I L I P S , ondas normal y lar« 
ga, Bemi-nnevo, vé 
son: en esta Admi 
PARA |)uest-a en marcha de ía« 
dnstria sin competencia, se ne-
cesitan 4C.000 pesetas, l ia^^n % 
E n esta AdministrasióiL 
CONTABLE necesí tase en talle-
res Luis Gutiérrez, 
León. 
NORIA. Se vende de 
nueva; para verla y t ratar e ¿ 
Villada, en los Talleres áo Frm 
dición " E l Crisol" . E-Sl i l 
P A R T I D A de roídos de nogal» 
- troazados, do ano y dos año»,, 
sa vende. Para t r a t a n F a n ^ 
t ino d© Mata. L a Bañeza. 
• E -91 Í 
COCHE de niño semi-nuevo y; 
aparato r; dio, por traslado, sol 
vende. Iniormes: Avenida Ro-
ma núm. 36, 4,° E-910 
CASA amueblada, se desea to-
mar en alquiler con baño y ca-
lefacción. Informes en estaí 
Adminis t rac ión. 
DOS H A B I T A C I O N E S con de-
recho a cocinti, para estudian-
tos, se ceden en alquiler. Ra-
zón : Plaza de Calvo Sotelo, 4,-
entresuelo. B -d2t 
COCHE servicio público, en buei í 
estado, de cinco a siete plazas, 
compro. Razón Agust ín To-
más , frente Cuartel. La Bañe-
za. E-920 
CARTERA, conteniendo doctf-
ment8,ci6n, perdióse día 12, Es-
tación Norte. Por tratarse de 
un saldado, ruédase devolu-
ción a Justo Gutiérrez. Paseo 
Lealtad, 21. B-919 
mu. 
P R O A Miércoles, 
C h a m b a r l a i i i dkm, @ n t a 
Londres, 31.—Mr, Gliam 
Saín, coRtésf-arP.do: a' una k 
peíacíón S&l ^diputado Uén 
SOfi , d^oiaró quO' daba ía h 
[venida & -ftos" pár ra fos d&i 
vur-zb á é Adolfo Iliti-er, qu< 
srefier^n a>í ^̂ S'̂ D -de una' 
Ílt.ua c c K ^ r a c i ó n entro -el '•; 
UQ inglés y eil a lemán. 
( "Me g u s t a r í a tene^ la o 
tunidad, 'afladi^v de- rtfpéíir 
u n 6 u e 
e l © n e 
ÍNFORIvíA 
f>E SÍJ VIA 
ROM A 
s l a d e c i s i ó n 
trie a l o m ú n e m -
c b s e r v a r q u e 
t'vl t i m a m o n t e 
los 
discusiones vsobra 
ntorciaílos ©ntro ro( 
d'e 
y do Aí^taan ra 
mistor (jíi similor i ai n 
las co'avor.Haciouoa \v¿ 




industria*"de rtti'OsU-Q país | z a . Sfe ósporaba que lias d; 
teis á c e p t a r í a n un a c u o r c 
bro t o d o s l o s puntos, c 
e l a U O Ü I 
(Viííác tic primem plana) 
}ai03, ijorque supoíien más forta-
leza para.los^ naéionales, porque 
el pooo que queda en ipoder de 
ios rojos, no t a r d a r á mucho en 
pasar a nuestro poder y el ene-
migo lo en t r ega rá inerme a la Es-
Desde liace tiempo no necesi-
.taanos del extranjoro para pro-
iVeernos del armamento. Todas 
las factorías de material bélico 
cuenta por ciento del personal 
obrero de estás fábrieas está en 
tor^ada ha dado un paso 
te- A g ü e s e de la poWcia m i i l 
car automovilista que tenía Ne- ««Ha s i surgiese fI&- neces'.dad 
íd iendo su finalidad, ya que al i • terminar&tt la dvscusiu.n, . cada 
i 'ñkíríocutor conocía con más 
d-etalle la posición del otfo. 
MussoHni, s iguió diciendo, 
egcpusof la poJí t ica do paz d'e 
I tal ia y que emplea r í a con gua-
to -su influencia en fa^or de 
gi^in. 
> No puedo 
sin dedicar t 
a lo que ya 
ar esta crónica 
consideraciones 
la en el mundo 
' eliantage sentimental" de los 
bolcheviques. Basta recoger las 
Ide E s p a ñ a están ya en nuestro.po ^formaciones los {periódicos 
¡der y por eso la inmensa mavoría ld.c r 3 n f so?re la ±rontera. Impre 
¡dé nuestros cañones, ametralla-i f , 1 ^ el suimo de todos la cana-
doras y fusiles, son españoles. liada: ütiVcomite de Negrín. Niu-
.Cuando cayeron Bilbao y Astu- ?una t ^ abominable como este 
¡riks, nuestra potencia industrial i éxodo- I¿a mayor ía de los fugi t i 
y económica-mejoraron extraor-
d inar iaménte . II03', con la victo-
riosa ocui)ación de Barcelona, la 
más completa y competente orga-
nización industrial de Erjpaña la 
íienios arrancado al enemigo. 
Este es el secreto de nuestra 1 
son seres inocentes, porque 
mujeres y niños. Pero inves-
tiguemos bien y se verá cómo en 
realidad son víct imas de la mani-
obra marxista.- Familias de n i i l i -
tantes rojos, a les que se ha he-







úr ia de mate-
ítando esto un 
ios frentes, 
de Asturias, 
de armas y 
l Generaiísi-
Í>otenciá íüil i tar j de nuestras Kles y ados que se les lleva a viva 
victorias. Yo recuerdo que ai"tuerza en calvario escalofriazite 
principio de octubre de 1936, íüa|íf la p u t e r a . 
cuando hicieron acto de presen- Ti1 ̂ ^ u o «abe y lo saben los 
feia en el campo rojo las b i ú g a d a s l f 1 ^ 0 8 1 ^ 0 ^ %™ FTanco, atte 
internaeionalcs, tan p é í f t í e t a i n e n ' ^ ó y sobre todo, es un hombre 
%k pertrechadas y municionaüas, ide C0raz0J1 generoso. Eepctiuus 
nuestro ejército pasaba una épo-iVeetíS Por radio, por los periódi-
cos, eil proclamas lanzadas poi1 
lia aviación en ciudades, trincue-
ras y pueblos rojos, el Caudillo 
de; España ha prometido ante el 
mundo extremar su innata ptés-
dad. Nada tienen que temer las 
mujeres y los niños. Nada, asi-
mismo los milicianos que no ten-
gan cu sus manos huellas de san-
gre. E n Tarragona, en los cente-
nares de ipueblos catalanes qiie 
viven ya bajo la bandera nacio-
nal, la rojigualda, en Barcelona, 
la caridad de Franco, la de Es-
paña entera, se vierte en increí-
ble prodigalidad, enviando toda 
ciase de auxilios a las poblacio-
nes liberadas. l i a quedado plena-
mente demostrado esto en Barce-
lona. Es tán presentes los '"^sptt-
itetlaY^^rnílsiííío/'í^ sentantes del cuerpo consular de 
no y mir 
tendrenii 
ganarem 
han irirt f 
mi 
ierra, es material bv.'-
ojos tienen muy bue-
nindante, nosotros le 
pronto, porque se lo 
• Y estas pa iabrás ' se 
ipiieado día a día. 
LO he comprobado ese 
gran verdad. Los ro-
aban en los últ imos 
[lie carecían d»^mate-





ara construir tres mi l co-
camiones, del tipo cuya 
compraron los rojos. 
1 con una iustalación de 
mis m o -
casi todo el mundo. Ellos pueden 
decir cuál ha sido nuestra con-
ducta, a quó grado llega nuestro 
perdón, cómo hemos abierto nuca 
tro corazón a los hermanos redi-
deruas de Europa. Hay un mil lar 
ele camioiics en construcción, el 
ochenta por ciento en chasis, T-i 
autos blindados terminados y ma 
.terial para construir 200 tanques, 
también, de Una patente adquiri-
da poT~ol comité rojo. En la fá-
ferica Ford, las piezas de rt|pues-
to'de chasis y chasis, representan 
el material nGcesario para cons-
t r u i r lín millar de coches y ca-
m i o n e s y suponen un valor de 
'.ncuen muíones de'pesetas y 
otros cincuenta millones, repre-
sentan las materias p r ímas y pie-
zas de automovilismo halladas 
en otros depósitos de Barcelona. 
Por si fuera poco, hemos hecho 
un hallazgo de 2.500 coches y 
camiones en las fábricas Hispa-
no, casi terminados, 100 camio-
nes de cinco toneladas y 50 de 
¡otras marcas que estaban carro-
j ímdose , y como además el cin-
Nada tiene nadie que temer f.fc 
los españoles de Franco. Unica-
mente los asesinos materiales y 
morales, los que cometieron todo 
género de monstruosidades y 
atentados contra la iiumanidad 
y sobre todo los que mdujerón 
con. sus prédicas y falsedades a 
esos crímenes. 
Llega a mí la noticia, por con-
ducto que no merece recelo, de 
que Francia, conmovida por eí 
éxido t rágico que se aproxima a 
sus puertas, vuelve sus ojos a 
nosotros y nos (pide que extre-
memos.nuestra generosidad y la 
ayudemos a evitar que ]>erezcan 
de hambre esaí> mujeres y esos 
niños. Y «stoy seguro, segurísi-
mo, de q.uc el Caudillo no cerra-
rá los cídos a esta demanda, pero 
bien entendido que nuestra^ ac-
ción cristiana y caritativa tiene 
que llegar a todos los que sufren 
guna voz. N u e s t r o i n t e r l o c u -
tores italianos también mar.i-
fes ta ron tpés el eje Ro-ma-Ber-
dín era un punto esencial en la 
polít ica exterior de Italia. Nos-
otro,s también expusimos que 
1 más •estreoha colaboración 
entre Inglaterra y Francia eiva 
ia base de íla poilílica exterior 
de Inglaterra. 
Refiriéndose al problema del 
Mediterráneo, dijo que Mus so. 
l in i habíai expresado su satis-
facción por' el' t é rmino del 
acuerdo anglo-italiano, insis-
tiendo eft qüe Italia tiene la in-
tcnción de cumplir lealmcnte 
las obligaciones en él contra'í-
dsis en el pacto. Se acordó ta'ín\ 
bién abrir una discusión para 
la fijación de fronteras entre 
fel Africa italiana y el Búdán in-
glés , en la que e s t a r á repre-
sentado Egipto, 
No ocultamos nuestro pesar 
dice de que las rekciohos 'íratu-.a 
italiar.'s hayan empeorado, be^ 
ro estamos convencidos do que 
una discusión entre estos dos 
países no podrá efectuarse" naien 
tras nc se termine la guerra oe 
España,. A l mismo tiempo, Mus-
soiini hizo resaltar que cuando 
termine la guerra española, Ita-
lia no tiene nada qüe pedir a 
España. Y eí conde dé Cianó1 
afirmó ¿'¿pontáneamentc una 
vez más lo que ya había esegu 
rado al Gobierno británico res-
pecto a que Italia no tiene am-
y singularmente a los nuestros, a 
esos miles de pr is íonéros que ge-
mían en las checaH y en el S.I.M. j 
de Barcelona y que luego, des-! 
pia dad amenté y sin duda con f in 
siniestro, ordenó evacuarlos en | 
camiones con dirección a la fron-¡ 
tera francesa, aunque no cierta-1 
mente para a-dentrarlos en el país I 
vecino. 
A unos centenares de metros de 
esa frontera francesa, hay cén-í 
tenares de márt i res , gentes iño- | 
"entes, arrancadas de sas hoga-
res por los implacables verdugos 
rusos del S.T.M/No es mucho pe-
dir que nuestra generosidad les 
haya de beneficiar los primeros, 
desde el momento mismo que 
esos cautivos estén en seguridad 
en Francia y puedan regresar a 
la España de Franco. 
Toda la España nacional ha rá 
un nuevo esfuerzo colosal y reci-
birán pruebas de nuestra mise-
ricordiosa generosidad esas cor-
tes de hambrientos que la.,mal-
dad do Negrín ha querido eon-
deuar a'ihuerle, ante Tos ojos 
miamos do la ea(pantada Europa 
Se t ra tó igualmente del desar 
me y se acordó si'gnir ch él fu-
turo una discusión sobre este te-
Rc-specto al problema .fudío, 
Mussolini declaró que es dtí or-
j den Internacional. 
| ÉÍI eüaíitó a la visita ht Papa, 
Chamberlain dijo: "Fué un pri-
i vilegio que no podremos fácil-
i mente óhidar , el oir de labios 
de S. 3. las expresiones de admi 
ración y afecto dedia:das a la 
reina y al pueblo del Imperio 
| británico. Nos sentimos profun-
[ damente emocionados por e! ert 
tusiasmo y humanidad que áni 
man el espíritu del Pap i en su 
preocupación por los gras es pro 
blemas internacionales". 
Y A NADA PUEDE VARIAR 
E L TRIUNFO D E L GENERA-
LISIMO FRANCO 
Londres, 31— La parte final 
del discurso del M. aiamberlain 
dió lugic r a una intervención del 
mayor Atice a l que ^ 
Cl p r imer m i n i s t r o dicu-rji ^ 
'Después de a p í a u ^ la M 
rao" 
tera seguirá ñe! a las Sfe 
Ao lo Tin inf. v-v-.^..:.' WViplOS 
Mtarm d e c i d a del 
francés en favor de ios r e í ^ 
dso españoles, decora ^ 
de la no i tervención <¿ 
Añadió que tal como estA, 
las cosas en Éspaña ' sóríi-¿í 
cesaría una poderosa infecí 
ción en hombrea y materia! ^, 
guerra para cambiar'1 el 
do la gm-nt*, Pbr 
afirmarse que la cuestión gano! 
ñola ha dejado de ser una ame-
naza Pirra la paz eur^K ^ 
n< puede evitar el triunfo ^ 1 
ncral Franco de una canera 
pero es a costa de provocar tmá 
guem.T. y esto sería en el caso 
de organizar una Memnción 
en gran escala én favor de £3 
rojos. 
nd discurso de Mr. CBamber 
lain fué muy aplaudido por la 
n e y o r í a parlamentaria. 
p u e & i o s c o n q u i s t a d o s a y e r 
'ANT ÍELOiV/.—-Municipio de ^ 
!pfOTÍr.cia de Barcelona, q«e se com, 
pone de 938 edificios y 349S habi-
tantes, en la villa de su nombre y 
a%unos edificios' diseminados. -Co-
rresponde a1 partido judicial de 
ArenyS de Mar, diócc-Ms de Barce-
lona, y está situado a la izquierda 
del río Tordera, a 19 kilómetros 
de la cabecera del partido y 148 
metros de altitud, con carretera a 
Granollers, Areays y otro5; puntos. 
En su termino se producen corclio, z1 
vino, avellanas, legumbres, cerea-
les, y hay una activa índüstria dé 
tapones de corcho, tejidos y otras 
menos iiriportantes. Estación de fe-
rrocarril, alumbrado eléctrico, telé-
fonos, dos iglesias parroquiales, er-
mi ta de Xtra. Sra. de . Belh'er, 
Comunidad, de Hermanas de Satíta 
Teresa de Jesús, etc. 
AMELLA.—Municipio de I . i í6 edi-
ficios y 5-8Í7 habitantes, formado 
por la villa de ser nombre y 31 ca-
sas de'campov. buen número de el'Iás 
quinías-de' recreo. Corfesóonde a la 
ireelóiia, diócesis d i 
judicird de Arcnys 
llá en la costa del 
tiene estación del 
Bareqlona a Frari-
.provincia ce i 
i ¡ . Gerona, partid 
L de Mar. Se 1 
i _. Mediterráneo 
ferrccarril de 
cía. Es nofá'Wtí por - su indüstHa de 
. hilados y tejidos, púd.'endb con'si-
derárse una de 1 as pob'ítnones mas 
\ importantes del mj&flfá- La fabrica-
ción- de blondas y ertcajes tiene 
gran fama. Hay un faro en una co-
cina. Conservan se resto? nntabVs ar-
queológicos en miichos edificios, T.a 
d^aya ofrece soguro abirigo a las 
embarcaciones de poco calado. Te-
nía una notable iglesia parroquial y 
entre Calella y Pineda había un 
convento llamado de las Dos Villas 
por estar situado en la línea que 
í separa ambos térmkios. Este con-
vento fué fundado en 1599 y se 
instalaron en ét los Padres Ca'pu-
, chinos, pero últímamen.te lo ocu-
paban los agvfstinos. • -
PINRDA.—^m-sk'mo de la .provincia j 
de Barcekma. que consta de 568 edi-
ficios y 2.406 habitantes, compues-
to de la villa de su nombre y de 
í>4 edificios diseminados. Correspon-
de al partido judicial de Areny^ 
de Mar, diócesis de Gerona, y está 
-.situado en la costa a orilla de la 
• • ribera de su nombre, a doce kilóme-
; tros : de Arenys 'de Mar. Su térmi-
no produce vino, cereales, hortali-
zas y" frutas- Estadón d«l ferroca-
rr i l , teléfonos de la ManeomurJdad, 
Gira Fustal, .alumbr^4';Ííécrrícoi 
escuelas nacionales; ^ « ^ o ^ d e ^ ' i - • 
ños y niñas a caígó"'dW'TeíeiaricKÉ 
Dominicas' de la Anunciata; Socie-
dades de socorros mutuos; Monte-
pío de San Juan Bautista; recrea-
tivas, Centro Pen-idense; Coopera-
tivas, Sindicato Agricota y Cafí 
Rural; industria de fabricación de 
géneros de punto.' Iglesiá" pdfro*: 
quial, dedicada a Santa1; MáfHa:?: 
otras tres capillas. Dos tiotai>l» * 
cruces de piedra de térmkio, 
sec ree son del siglo XV. 
SAN JULIAN DE SARSOBA. Ca-
serío de la provincia de Báréélci-
na, municipio de Gurb, con 40 edi-
ficios y 182 habííariíes. Pertenecí 
al partido judídál y diócesis-- 3»'; 
Vich, y está situado a 10 kilóaie-.. 
tros NO, de Vich, enr terreno q«e', 
brado,' que produce cereales, 
tas, legumbres y bellotas. 
;párroq«iaI. • ' 
SAN GENIS.- Czsctío de U pro^ ' l 
.cía de Gerona, m t ó i c ^ # ; á f e l W f 
.cerra de la costa y de Malgrat. 
BLANES.—Mxiniéipfo de la 
1 A.* San-
oue 00 ta 
9.302 
!a villa de.s» 




ta Coloma de Far 
•<l€ 1834 edificios y 
tes. Lo constituyen 
•nombre y 150 edí 
dos. Está situado ( 
Mcditerrárieó. cerca 
bocadúrá 
la provincia de Barcelona 
rreno es de buena calidad | P 
duce cereales, vino, frutas, 
lizas y patatas. Fábrica de ^ 
de algodón, tapones de Córrhp. 
tidos, medías, a^ rgá tS3 , a*ar? s. 
calzado, cordelería de cáganí0 f c0J 
parto, embutidos y conservas, ^ 
mo industria doméstica merece 
pecial mención la de h1»^35 ^ 
cajes. Se dedican sus tób^ 
además de h ag#5éül«rav « 
ca y a la marinería, r ué ' a i . se 
población de España /í«e gs, 
ma R'̂ 1'1-ra aidon de a'umbfó con gas 6 
tación del ferrocarril de * 
a Francia, por el ^itora 
Aduana de segunda c a= 
una notable iglesia parro<lu^ 
sus cercanías conservaba 





f!9 La ¿ S ^ c i ó i i I n t e r n a o i o í ^ ^ 
Ar te Sacro, se .̂ -A^RV, f^eá» 
Vitor ia , el 10 de ^ 
d ía de Pascim. ^ 
i * n o A PA€HKA CINCO 
L a c i u d a d d e B a r c e l o n a , v i v e ! E l s o c í o i í s t a A n g e l G a l a n o , escribe a M u s s o l i m v a 
a e n c o m p l e t a n o r m a h d a d i H l t l e r confesando e l f r M a s o d e l i n a r x i s m o y a 
A y e r e m p e z a r o n o f t i n d o n o r l o s c ines 
garceloiui, 31.—En los cúies 
esí£ capital se eeJebraron ya 
jjys programas están forma-
cional da España en Barcelona, 
sé dió lectura del siguiente avi-
só: 
"Para conocimiento del públi 
Es tá l o l a l m e s i l e c o n v e n c i d o d e 
i o i a ü l a z i c s se,, p u e d e c o n s e g u u e l b i m e s í a r d e l o b r e i o 
0f pelieulas relacionadas co se hace saiber por el presento 
. nTr.vimiento Nacional. Nu aviso que desde hoy martes. 31 
e e: 
el Movi iento 
¿JO público aplaudió con en de enero, se ha restablecido el ! 
. ¿' la ^ nrinciDalés fiíru- sei-vicio de C ts p i ip le  ig  i i i   orreos para la remi 
^TMoViBÜento al aparecer sión do tarjetas postales, cartas 
• leen efi lá pantalla. y medicamentoa p^a la ESpafca; 
liberada. 
Los servicioft de Correos se l i 
mitán por el momento a las cla-
ses de correspondeucia indica-
da, abriéndose una ventanilla 
para la remisión de cartas certi 
fiaadas y expendiéndose sellos 
de las emisiones nacionales. Por 
el momento sólo serán facilita-
San Juan de L 
s qu 
i . —B.c sa. 
:\ngcl Galarza, conoci-
?nto marxisla, ha diri-
QUEDAN RESTABLECIDOS 
CASI TODOS LOS SERVICIOS 
Eafcelona, 31.—Li ciudad re-
cobra rápdaméntc su aspecto 
aonnaL Se han restablecido los 
servicios, .'Los", periódicos "El Co 
.rreo Cata&n" y "La Vanguar-
dia Española" aparetea con re-
jularidad. 
Los primeros barcos cargados 
db víveres y carbón han llegado 
tfl puerto, lo que permite a Au-
fsilio Social la distribución de 
víveres entre los dos milicncs de 
personas que' viven actualmente 
en lá fegion barcelonesa. 
Se realizan áetivamente traba 
3os para que desaparezcan lo 
antes posible las huellas de de-
vastación de la guerra y del van 
dalismo de los rojos. Se confía 
que dentro de unos días so po-
drá reparar el túnel del ferro- I 
carril que los nifarxistas volaron 
en las cercanías de Masnou, res 
tableciéndose así eltráfico entre 
Barcelona, y diversos centros in 
dustriales. 
«fe SERVICIO DE CORREOS 
Barcelona, Sl.-^-Por Radio Na 
la carta aa H-i 
íólini, a qüi'O 
ue e-n nombre 
a Mus 
fiesta q ^ t) 
del socialismo e 
ta ahora repre; 
ilusionados do 1 
iriocráticos, vue 
ojos a dos Esla< 







dos los efectos necesarios para j P^íJ^^o-idos^ de 
el franqueo de la corresponden '-•inseguirán las 
cia que sé presente. nes obreras, que 
Pam mayor rapidez en el en- do proporcionarles ios marxis 
vio de la misma, se ruega se de- tas españoles. 
positen tarjetas pastales, o de 
ser cartas, éstas deBeran ir 
abiertas". 
, P/sta carta, qtve ha causado 
enorme sensación én ciertos m 
círculos, es completamente áu- 'dó 
10,3 Pirineos el éxodo lamenta 
bío do los refugiados rojos. 
Gen. oh jeto de i m i 
los servicios frcMnter 
garon a la región lo 
tros franceses de •San; 
teriór. En'" Botsíou vi«i" 
itabn, y dos. f instalaciones sanitacU 
sistemas de- pués se trasladaron a 
;n. ah;"'i*a sus j thús, Por el camino, 1; 
5 totalitarios, l cia de "diócaídos grupo 
rae sóüo asi j dados rojos ha dado 
rcivindicacio. desagradable, do la do 
no- han pedí- i roja a los ministros. 
Se teme que ios hoi? 
Se encuentran en ias 






rno: dad.: n 
tesa a s u r g e s 
e l m i n i s t r o d e l a 
g o b e r n a c i ó n 
0*h3—-
Barcelona, 31.— Después de 
la normalización de los servi-
cios, hoĵ  ha saüdo de esta capi 
tal con destino a la sode del Go-
bierno, el ministro de la Gober-
nación don Rjamón Serrano Sú-
ñer. , •( . r , 
f i 
.a casa que cus 
B I C I 
con mayor \ 
mam 
y accesorios en ge^em! 
téntica, y diversos consulados 
del |€omité rojo tienen copia do 
ía misma, entre eílos el de Per-
pignán. 
AZA5íA, REFUGiTADO EN 
FllANCIA 
ParíSj. 31.—Circula Con in-
sistencia el rumor do quo Aza-
ña se ha ixífugiado en territo. 
rio francés. 
: La situación en ía zona limí-
trofe con la Cataluña que aún 
•queda bajo ia tiranía roja se 
hace cada vez más crítica. En 
Le Porthus se produjo un gra-
ve incidente cuando varios mi 
Jioianos rojos atacaron una 
granja. La Guardia móvil tuvo 
'que intervenir para restablecer 
la calma. 
CONTINUA EL IMPRESIONAN-
¡TE EXODO DE HEFUGIADO.? 
Porpignán, 31.—Sigue por 
en ! 
tra 
\ Exposición y venta: Garaje y Talleres: \ 
t independencia, 19 Burgo Muevo, 2 j 
| Teléfono 162! Teléfono 1725 
' L E O N \ 
el territofro francas. P'o; 
parle, Has autoricía^s 'eí 
las: proceden a la devo 
ai frente de los sóldado 
han huido, no obstante 1 
sólo en La Junquera hay más 
de cuatro mil deserior^c; y seis 
mil mujeres y niños. 
Los dos ministros franceses 
blaín íiecidído 5|eorganizar los 
servicios sanitarios para pro. 
t'Ogor- a dos refugiados españo-
les y a la- población francesa 
contra una eventual epidemia. 
Las autoridades francesas 
han recibido orden de dejar en-
trar en Francia a todos los he-
ridos, pero coma es' esperada' 
la llegada de gran número de 
heridos graves, el ministro de 
^Sanidad ha decidido, el trans-
porte de todos los heridos que 
puedan viajar, al interior de<l 
• El'problema más grave es el 
envMVfíO'í 
ol Inter 
PERTIFIGADOS DE PENALES, ursantea.—-LlGE^GIAg 
Se GAZA y pesca.-^SOLíGTTCD de Carnets do conductor, 
PASAPORTES; Salvoconductos; Pasajes; INSTALAOÍON 
DE HUEVAS INDUSTRIAS; Registro de nomhres, paten-
ta , marcas y rótulos; EXPEDIENTES DE PENSION de 
falleeidea en acGióa de guerra.—INGRESO EN TODOS 
OGERPOS.--Instancias, escritos, gestiones en Oí:-
í 'aas y Ministerios. 
i en general, cuando prense OBTENER o presentar 
en documento, PRACTICAR una gestión, RESULVER un 
^unto o DESPACHAR cualquier tóase de negocio Es-
paña, Pottug.il América, dond edispone de 42 Delegados, 
£30 Agentes,' Corresponsales (en zona liberada) , dirf-
C E N C I A C A N T A I A P I E D R A 
3 {frente al Banco de España). Teléfono .1563. 
L E O N 
D B E S P E C T A C U L O S \ 
Miércoles, 1.° de febrero de ¡1939 ; 
T E A T R O A L F A G E M ñ 
A las siete treinta ¡y a las dk i . 
treinta: 
¡Excelente programa hablado 
en español! 
" La preciosa producción titula-
ESEELDB 
Uno de los mayores éxitos de 
la muñeca del mundo. La gentii 
c s t r e i t ó SHIIÍIJEY TEMPLi'l. 
Míifuma jiievcs: 
A litó cuatro tarde, ESPE-
CIAL INFANTIL. DELECTO 
Do una a tres de la tarde: 
HU. SALGADO, Plaza de San-, 
i Domingo. 
SK. BARTIÍE, Platerías^ 
De S d« 1& aoehe A dé ia 
m ; LARGO GXVB^VLIJERO Y ALVA-
ual ! REZ DEL YAYO SE PREPARAN • 
líi t-N J3UEN YIVÓIH EN E L EX- .• 
is I TRANJERO i 
San Juan de Luz, 31,—@é sa-
he que durante estos últimos . 
días han realizado constantes 
viajes eníre Perpignán y pigue... 
ras Largo Oa'ballero y Alvarez 
del Yayo. i 
So asegura que so dedica a* 
al! transporte de documentos,, 
va/lores y joyas en eil automó-r 
vi oficial que utilizan ahora en 
este menester, convencidos dQs 
que tienen totalmente perdí da-
la partida, y se- preparan para, 
residir cómódatmente en el ex-,' 
tranj-ero. 
Ante los continuos e ininte-• 
rrumpidos desastres militares' 
de los rojos la desmoralización ̂  
entre ellos crece notalilemen-
to, cosa quo ya no tratan dft 
ocultar como "hasta "ahora. j 
Se > abe que el canciller del 
consulado rojo en Perpignán' 
está realizando a toda'prisa los 
preparativos, para trasladarse 
Sin demora a lá Argentina, don-
Sene familiares. mi lie üe Í 
Teléfono l i l i 
roía*, SJ 
iPATEOKOS.—Ba el présenla 
més de enero, m ha de satisfa-
cer el importe de la cuota un-
cial de Subsidios Familiares, 
liquidada sobre los sueldos y 
! salarios que pagáateis áuranla 





} A; las iiet 
} treinta : ' 
j , ¡Exito ir 
i ínoi-l de 
témpora 
TÜFJíTO 
K N C J P ' J L 
ta y a tas dié;; 
cacito de cla-
íltiaiiie pi ra sS too&dot 
Jia en jaivón 'ñé eilidad, no d« tnZm 
Ei mejor entre ios' éfiniítóá* 
Y el más tcocEónal©»* 
§A istíTA, p s a ^ «JO m ÍOÉII^ 
ESPAÑA HEROICA 
Verdadero Film de la Guc 
, Emocionante i ¡ Patrióí Leo! 
' r.'na iveik'-ahi como niji:;niui 
X o m e r c i a i Industr ial Paü&fé0KS. A. 
Ot-f^ga y ta'Harfm con personal esp^daflzado 
en ía raparadón de automévltes • Soldadura 
autógena - Carga baterías - Niquelado - L u -
brificantes, neumáticos, accesorios aytomóvn 
C o n c e s i o n a r i o o l i c i a i f 
Padre Isla, 19 
í ' C I N E M A . A Z U L 
\ A Ja hora de éostnmtóe, (1NE 
S KOX'OJK.) CON PÉOCrEMIA DE 




•v^^^^^^,^ ̂ ^^^^ ,tmi 
U T f l r . 
»LgO.^ ^ TELÉFONO USO % 
i e a o 
L a noticia de la grair victoria obte-
mida el día 26 de enero por las tro-
pas de nuestro genial Caudillo, emo-
cionó de tal manera a este pueiblo, 
que, al' sentir el volteo de campanas 
y disparos de fusil de los falangis-
tas de esta J.O.N.r-S., se echó en ma-
sa a la calle vitoreando a Franco, al 
Ejército, a Barcelona, a España y 
a i la Madre E&paña!, y,prometiéndose 
pía gran fiesta para el día sigui^tJfe 
• Pasó silenciosa la noche, pero el día 
27 fué día de extraordinario júbilo. 
Nuestro Jefe local, don Ruto Prie-
to., (sacerdote) anunció previamente 
que se empegaría .la fiesta con una 
misa cantada por todo lo alto, ofre-
cida a Nuestra Señera de Monsserrat, 
Patrona de Cataluña, en acción de 
gracias por la liberación de Barcelona, 
como así se hizo, admirabler.iente eje-
cutada por el selecto coro de voces 
femeninas y masculinas de la parro-
quia y con asistencia del pueblo en-
tero. A continuación se cantó un so-
lemne Te Dcura en acción de gracias 
y un responso recordando a nuestros 
Caídos en la campaña de Cataluña. 
A la' salida, y en corre :ta forma-
ción, la O. J . de ambos sexos, la F a -
lange Local y la Sección Femenina 
desfilaron ante la sagrada enseña de 
rucstra Patria; y seguidamente el pue 
b'o en masa, en imponente manifesta-
ción, se trasladó al local de la E s -
cuelas entre frenéticos vivas al Cau-
dillo y a España. Allí hicieron uso 
d§ la palabra el Jefe local y el señor 
maestro, ponderando la trascendencia 
de la conquista de Barcelona para 
las amias españolas, en nuestra Cru-
zada de liberación. 
Al disolverse la raanifestación con 
los vivas de ritual, alguien dijo: "¿No 
sería' bueno que las amas de casa 
echaran mano del adobo y el chorizo 
y" volver todo el pueblo esta tarde a 
merendar,- todos unidos—como quere-
mos a España—a este patio de las 
Bscuelas?" "¡Estupendo!", conté:-ta-
ron otros. 
A las dos y media, convocados por 
an toque ce campana, acudían prostr-
rosas las "ministros de hacienda" 
porgando exquisitas viandas, mientras j 
los hombres . improvisaban mesas y -
asiéntós er. el referido lugar: el vf-
00 y tabaco corrió a cargo del Jefe 
loca» y de los señores maestros., Perb j 
cuando mayor era la alegría, éstos 
nos dieron una: sorpresa que hizo en-
mudecer al público: 
' "Señores—dijo el maestro (con un 
soberbio paquete debajo del brazo)—; 
hoy celebramos una boda..." 
Y Pilar, la maestra (que llevaba' 
ctro en la misma forma) : , 
" Y yo... somos los padrinos." 
_ Hubo unos momentos de silencio y 
expectación, hasta que el simpático 
'don David deseubrió la incógnita: 
"Se casa—dijo—Barcelona con Es-
paña." . _ 1 
Los chicos saltaban-de alegría', al 
recibir lo1* abundantes caramelos, y 
los mayores reíamos la orurrencia. 
Mas la alegría general no paró aqui. 
Terminada la merienda, la emo-
ción patriótica del pueblo no se con-
formaba con permanecer en él; sen-
tía ardientes, deseos de participar núes 
tra satisfacción dando la má^ efusí-
vá enhorabuena y felicitación al Cau-
dillo en la persona de la primera au-
toridad del Municipio; y, al efecto, 
bajamos a Boca de Htiergano—cabe-
za del Ayuntamiento---, en donde hi-
cimos constar en acta estos mismos 
«entimientos. 
Allí se unieron a ntiestro entusias-
mo el señor médico municipal, que 
mos dirigió la palabra aclamando al 
Caudillo y felicitándonos por nuestra 
unión y entusiasmo, ya que bajaba el 
pueblo en masa salvando una distan-
cia dí cuatro kilómetros; y el sefor 
tura, que, después de acompañarnos 
a la Iglesia, en la que cantamos un 
solemne Te Déum y ura Salve a la 
Virgen, Reina de laü Victorias, nos 
convidó con unos excelentes cigarri-
llos. 
Cantando patrióticos hinnos y pre-
cedidos de OttCstra triunfante bandera 
rojo y gualda, que ondeó en todos 
nuestros actos, regrramos a Barnie-
do, roficos de vitorenr al Catiditlo y 
a España,- y rogando • a Dios que nos 
dé pronto la Victoria Final aunque 
íengamos qtar "echar la casa por la i 
r s& o A Miércoles, 1 de íeb^ro de I ÍK* 
[OTAS REGIONALES 
r a c i ó n d e B a r c e i o n -
p u e b l o s l e o n e s e i 
E n t u i i a s m o d e s b ó r d a m e en 
R i a ñ o , C a s í f i l l o d e los Polvaza 
Escenas pintorescas de fervor paíriólico 
que 




ventana" para celebrarla como se me- se esjpera con ansia el momento de la 
liberación para revivir en nuestra E s -
paña nacional disfrutando todos los es-
pañoles de la Patria, el P&i .y la Jus-
ticia, que sabe salvar y darnos el genio 
militar de nuestro Caudillo. 
E l señor cura párroco dirigió unas 
palabras resáltando la importancia de 
la toma de Barcelona y señalando lo 
próxima que está la total victoria, 
gracias a nuestro Caudillo y nuestro 
Ejército, guiados por Dios para que 
España sea inmortal. 
A continuación se organizó una 
manifestación muy concurrida, a cuyo 
frente iban las autoridades militares, 
civiles y del Movimiento, que recorrió 
el trayecto de costumbre entonando 
himnos patrióticos. • , • 1 
Al mirar ya liberada Barcelona y 
la mayor parte de Cataluña, nos ale-
gramos con los catalanes redimidos y 
nos Unimos a ellos y al resto de nues-
tra España, que con encendido fervor 
y entusiasmo no , cesa de aclamar a 
nuestro Caudillo repitiendo: Franco, 
Franco, Franco¡ ¡Arriba España! 
Arfwo Sertes Leoncrd 
Riaño celebró con desbordante en-
tusiasmo la liberación de Barcelona 
por nuestro glorioso Ejército. 
A las cuatro de la tarde del día 26 
llegó a esta villa la grata noticia de 
tan señalado triunfo, e inmedatamente 
el volteo de las campanas y los dispa-
ros de cohetes la propagaron por el 
pueblo y sus contornos, adornándose 
rápidamente los balcones con tapices 
y banderas nacionales y reuniéndose 
en pocos minutos grupos de personas 
que se encaminaron a la iglesia pa-
rroquial, donde se cantó un solemne 
"Te Dcum" acción de gracias y 
para pedir la bendición ele Dios para 
nuestro providencial Caudillo y victo-
rioso Ejército, que de una manera tan 
genial y admirable saben incorporar a 
la Patria querida la parte de España' 
que ha estado sufriendo bajo la opre-




«n ion Hospital®® y Sanatorios d© Londres y B%?Mn, 
Cónsul da 12 • 2 y de 8 « 9» 
Pocas veces como ahora se vió t i , 
este pueblo manifestación tan grande 
como la 'habida con motivo de la con-
quista de Barcelona. Este pueblo ma-
ragato manifestó su alegría de forma 
expresiva. 
Se rezó, en primer lugar, el Rosa-
rio y acto seguido se cantó una Sal-
ve en acción de gracias por el - triun-
fo de las armas españolas. 
A continuación se organizó una ma 
nifestación presidida por el alcalde, 
doti Juan Conzález; el cura párroco, 
don Urbano Diez; el Jefe local, ca-
marada Blas Sastre, y demás auto-
ridades, recorriendo Jodas las calles 
del pueWo, 
En el local de Falang<c se congre-
gó el piieblo, haciendo uso de la pa-
labra el â -eakie y el Jefe, de la F a -
lange madrileña, camarada y caballe-
ro mutilado Angel González Franco. 
Dijo el alcalde que estaba muy 
agradecido del acto que se celebraba 
y expresó su adhesión inquebrantable 
al Caudillo y a España. 
E l camarada Franco empezó ha-
ciendo un canto a las armas españo 
las, al Caudillo y a España, dicien-
do, entre otras cosas: "Ha llegado el 
momento de hacer, justicia a esos cri-
minales que tanto daño han hecho a 
España. Nada tienen que temer aque-
llos hombrea que se encontraban en. 
la zona roja. Tenemos un Caudillo* 
que - nos hace justicia, y guiados por 
él conquistaremos a España. Nos ha-
béis pedido paz y estamos a vuestra 
•iisposición para dárosla. Váis a re 
oibir el bautismo qúe contiene la Pa-
tria, el Pan y la Justicia." 
Se cantaron, acto seguido, los him-
nos del Legionario, Cara al Sol y el 
Vacional.—Un cqmarada. 
TVJk SECOÍON ÁGRONOmCÁ, 
resuelve gratuitamente cuan 
tas consultas le hacen los agri 
cultores. 
11 Va 
i c t n a 
También e&te pueblecito sabe de « u 
tusiasmo y patriotismo, pues nada 
más enterarse de la liberación de Bar 
celona por nuestros• invencibles so]<Ja* 
dos, el pueblo en masa salió a la ^ 
lie dando muestras de un júbilo ¡tj 
descriptible y con una emoción enor-
me pintada en-el rostro se recorrió 
roa varias veces las calles^ dando vU 
vas entusiásticos a España, al Glo^ 
rioso Ejército y a su Caudillo, sj^ 
olvidarse de cantar todos los hininr 
patrióticos. • 
No contentos con esta se organizó' 
por iniciativa de nuestro digno señor 
cura, una imponente y magnífica ma-
nifestación compuesta de treinta 
sonas (conste que pocas más tiene eT 
pueblo), a la cabeza del Ayuntamien-
to, distante ce ésta cinco kilómetros 
siendo nuestra sorpresa mv̂ y grand' 
al encontrar al pueblo casi entero 
durmiendo como benditos. 
Fuimos a Casa del Jefe de Falanga • 
y con unas voces atronadoras y unos 
golpes no menos potentes a la. puerta, 
le despertamos; se levantó con una-
prontitud, que nos hizo dudar de si 
no se habría vestido; pero no fué asi 
Dicho Jefe nos acompañó a casa d4 
alcalde, donde con una esplendió 
grandísima nos invitó a beber vino 
por cierto muy rico. 
Seguimos gritando por todas laá 
calles, así es que poco tiempo, engrosó 
lá manifestación de una manera sor-' 
préndente, y llegamos a casa del juea 
y allí nos volvieron a ¿nvitar • con vi-
no y pastas, que estaban sabrosísimas. 
Regresamos a Villarroquel a la una 
de la madrugada con la garganta des-
hecha y mojados hasta la rodilla, pe-
ro apenas lo sentimos. 
A l día siguiente se celebró una mi-
sa solemnísima en acción de-gracias. 
A todo esto no han faltado críti-
cas por parte de algunas personas, de"' 
pueblos limítrofes, que han juzgado 
nuestro entusiasmo de falta de sentido,, 
y sobra de humor ; pero 110 les hace-
mos caso, ya que con ello hacen gala 
de un amor patrio el cual brilla por. 
su ausencia. (1) 
Seguimos desde aquí fos pasos dŝ  
nuestros heroicos soldados, no dudan-
do que muy pronto habrán conquis-
tado para España la última capital 
catalana. 
'N. de la R—¡ Tiene razón el cornil* 
nicante! En estos casos, vale más pe-
car di» efusivos que de prudentes 
calmosos... ¡Arriba España! 
CIOLISMO - 5 * 
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Í. Con los p r i s í o í i e -
ros da g u a r r a 
iomingo, en la escuela Pe-
de Comercio, ha tenido lu-
i, conferencia con que e l 
Arnau ( S J ) , jefe de P r q 
,•• 
A ^ ^ i ^ á ^ á i i Q i i a y i a i o s r o j o s c A 
Muchas veces he oído esta pre- volucionaria 
;unta, y a muy diferentes perso- en la necesidad rienta^se vió paque y andares de "hulano"", m pro visar los capaz de fusilar Ü SU mismo p nas, alírnas de ellas con pifrta ' i . ior»^^ 1" J f - r i v a ^ o - o u.c xu«iiai-ai su miismo pa i " J ^ * 
eultoa% edad, y toSa" S f ^ ^ ^ S ^ ^ Í ^ ^ « P - E I S á l ^ Presenta!- a L e - >a « ^ 4 cima ^vergiienza, o se había pasado al ¡un supen 
den en contestarse a sí mismái ;'servicio ,'de Éíj^aña, o , se ocuita-
^^r , Reijoiosa y Cultural en que "es inexplicable y absurdo", ba, negándose a colaborar con 
P 3 g ^ ^ concentración, du ^ue no lo comprenden los rojos ^ 
# caniP05 u • , , ' A. primera vista sobre la situa- La reciut.a de estos mandos se 
ción militar, r rememorando, los Hizo por inspiración de Rusia, y 
partes oficiales de guerra, las así salió ella; peones de albañil, 
muchas crónicas que se han es-j aprendices de zapatero, oficiales 
¡i estancia en ésxa h a 
crido obsequiar, a roquen-
9^ato de los CabaUeros de la 
S ^ e n del Ganínio y San Igna-
' • ¿e Loyola, sienda de veixla-
¡Uo- interés estas doctrinas, 
cié por su gran de reli 
\ Í ¿ Í A ¿ Í K y armonía con los de-
geos 
nuestro Caudillo, deben 
ger conocidas por todos, paraj 
^ue, siguiéndolas como verda-
-deros ar-ósto^s, consigamos la 
España Grande y l i b r e que tan 
to deseamos. 
\ Por la incapacidad del local, 
lente cedido para esta 
conferencia, no ha po-
ilgarse para una mayor 
ncia, que habiendo sa-
a poco por el valor que lie 
íación, trabajaremos 
íiebre otra en un lo 
cal mayor que en su día se aniyi 
ciará en la prensa p^ra que asis 










O r f e ó n 
desarrollo de la conferen-
é el siguiente: 
¡ son ios Campos de con-
•ción. Una éño de labor 
con los prlsoneros de guerra. 
Mi papel en ellos como mensa-
jero de amor. Algunos se rege-
neran espiritual y patr iót icamen 
te. Otro& salen con estos senti-
jniehtos revividos. Todos viendo 
que. nos ocupamos de ense3ar-
les el bien y la verdad. 
V e l a d a s a t í ¡ l i e a i s 
d e l 
T Siguen celebrándbso con ex-
traordinarios éx i to s los feñth?a-' 
les artísticos organizados p^r el 
OrfeBñ Leonés y Banda de Mú-
Bíca ije Pahnge Española Tra-
dicionalista y Q<; las J O N S , on 
obsequio a nuestros heridos y; 
enfermeras, 
E l dommgo tuvo lugar esta 
velada en los salones de la Socie 
dad, a la que asistieron lor, he 
ridos y enfermeras correspon-
dientes ai Hospital Central , y 
el próximo domingo en el mismo 
local y horif se celebrará otro 
para el Hospital del Seminario. 
1 E1 programa resulta excelen-
te y acertadísimo., destacándose 
por su perfección en la ejecu-
ción los bonitos inámeros de ' 'Las 
Ofrendas", de la zarzuela " E l 
Ama", y ei ̂  "La Consulta", 
^ "La del. Sota tTel Parral". 
• agrup;.ción ' artística del 
en sus grandes deseos 
:er cuanto tiene y pue-
«íe a nuestros que-ndos hospitali 
^ o s , no .ha escatimado , esíuer 
2o alguno, y a pes r de su csca-
80 numero" en el Grupo Ártísti-
nes aplican el infamante califica-
tivo do "rojos" a la inmensa ma-
yoría de los que residen en las 
hambrientas zonas, demostrando 
así una ingenuidad o una estul-
ticia bastante respetables., 
En la demeerática república 
Idel "héroe de Casas Viejas" se 
mantiene a todo trance un régi-
men de dictadura lo bastante 
despótico y cruel Joara que el ver-
dadero pueblo se encuentre ate-
rrorizado y sugestionado. 
Podemos clasificar a la masa 
de población en tres grandes gru 
pos principales: puebío sano, pue 
blo corrompido y casta dominan-
te. Pertenecen al primero la ma-
yoría do los habitantes de las zo-
nas, y comprende: labradores 
(explotados y expoliados), obre-
ros (engañados), pequeños"bur-




Podemos considerar como pue-
blo corrompido a esa buena can-
tidad de ciudadanos que sin te-
ner muy firmes sus ideas sobre 
Patria, orden social, justicia, 
nes y Estados 
pondientes. 
En lo que digo no hay exage-
ración algima, y como muesira 
sirva este botón: ¿Saben ustedes 





, editada por la Je-
La mayoría de estos individuos íatura Nacional de Cinematografía y 
se habían pasado su v ida echan- con la colaboración de C.I .F.E.S.A. 
do pestes de "los militares", cu-i Dirigida y realizada con verdadero 
ya profesión—decían ellos—odia gusto artístico, constituye una obra 
ban intensamente; pero he aquí de indudable valor documental y so-
que llega el momento en que, por bre t(Klo como elemento de propagan-
obra y gracia de un carnet de 
afiliado al sindicato ugetista de 
artes^ blancas, p de industrias de 
la alimentación, un buen día les 
llaman y les entregan un vistoso 
uniforme con unas barras dora-
da. Por su contenido, viene a resul-
tar una buena colección de estampas 
de los más notables episodios del Glo-
rioso Movimiento. Comienza con va-
rias vistas de ciudades de España to-
las bajo la roja estrella de cinco "^as antes de estallar la guerra, y 
puntas en las bocamangas y les también de grandiosos monumentos 
dan el mando de. un batallón o do arquitectónicos, alguno de los cuales 
una brigada mixta.-Nuestros bra- (Alcázar toledano) fueron después 
qmen era el comandante jefe de I de cuelgo entero y sonríen satí 
la 70 división roja ? Pues nada! fechos 
vos se contemplan en un espeja 
ni  
a si mismos. ¡ Esto es 
víctimas de la barbarie roja. Dedica 
un sentido recuerdo al Monasterio de 
E l Escorial como símbolo esplendí» 
en un pequeño iNapoleón 
Estos honrados eiudadaííos, 
que en sus respectivas profesio-
nes sin duda fueron muy respe-
tables, al convertirse en "maris-
cales de vía estrecha" resulta al-
go verdaderamente cómico e his-
íriónico. Los hay que toman en 
-crio su ]oapel, y entonces ocuite 
{ue, a lo mejor, el bueno del se-
\or Lucas, un zapatero de te-
niendo de la calle de la Beren-
jena, honrado padre de nueve hi 
ios, y a quien su mujer medís 
'̂ on frecuencia las costillas o n 
!'a escoba, se convierte en un. co-
raandante rojo de estirado, em-
pese- gtjnas escenas macabras que, a pesa 
tas mensuales, un ligero esñierzo de su instaRtaíleidad) ,nos predujeron 
por adoptar un tono de voz m- v5oienta reacci6n Y íanto éstas como 
solente y campanudo, imo^ade-'Whas otras t;enen un excepcionai 
v SAÍlUdia'd0S 7 a f f rltar}10S valor de prueba, ya que fueron filma-y el éxito mas completo entre 
amigas y conocidas. 
Con el triunfo de las tropas 
nacionales estos "bizarros" pa-
sarán de golpe (los que tengan 
la suerte de escapar) a ocupar, 
un *i digno'' puesto entre el ha ra- i 
pa de París o de Marsella; es. de-
cir, de ser algo, at no ser nada. 
No es pues'lógico que con las 
uñas se áferren a sus enchufes' 
das por el enemigo y que vinieron 
después a caer en nuestras manos. 
Acciones de guerra brillantísimas 
para nuestras armas, tales como la 
toma de Irún por las tropas del glo-
rioso general Mola; la liberación del 
Alcázar; la rotura del cinturón de 
hierro de Bilbao, y tantas círas, se 
Inos muestran con un realismo impre-
sionante, ante el que vibran' de entú-
v piensen que es me.ior que caiga • ciasmo las más recónditas.-fibras del 
quien caiga... resistir? 
de 








etc., o a los que carecen de ver-
daderas- ideas," dlernas de este 
¡nombre, se han dejado arrastrar 
por la vorágime, sin hacer nadá 
en contra, pensando que, los tiem 
pos son difíciles y que bien vale 
la pena de callar y conservar así 
un enchufe pingüe, Una posición 
'•fos r'e])irÍA. "̂ ólo I forniirPíhlf» A! 
za de los . valores, intelectuales 
{humanos ^ue motivada por su 
escasez hay en la zona roja. 
•Y constituye la casta dominan-
te, junto con los cabecillas y cL • 
rigentes del marxismo y del 
anarco-smdicalismo, los "brillan 
tes jefes del no menos brillante 
ejército rojo". 
Ésta casta dominante arrastra 
al pueblo corrompido, que lo si-
gue por sugestión, y como ya di-
jimos antes, por comodidad de 
postura y por conveniencia (in-
tereses creados); y entre ambas 
•| )rimen y sojuzgan al pueblo sa-
no, que es el que padece el ham-
bre, la miseria y el yugo del des-
potismo rojo, que se vale como 
principales elementos en la po-
blación civil, de la policía; del 
S.I.M., de cárceles y checas, y en 
las unidades militares del eorai-
s i sien los ro-iq 
redueMr; .s;-»: 
la casta c: ! \ 
rojos con el magno problema de 
la creación (improvisada) de un 
ejército eficiente, pasados los pri 
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la répreseñtac ióh de 
I y bor.i:~3 números, 
ráela, uno el de ' ' L a 
r i i" , de la zarzuela 
dg .-msas-"-, y- el-otro 
espigadoras'', de " L a 
safrán"; • cerrando el 
a dos hermosas can-
npañadas por la Ban 
nítTs" y "Gigantes" y 
(coro da repatria-
\ de s impát icas seño-
epresentan. estos cua-
een con tal soltura y 
como si toda su vida hu 
í.stado ejerciendo esta 
a, haciéndose merecedo 
alma patriota de todo espectador. 
Una de 'las notas de mayor interés 
supone "la visión de aquellas nutridas 
manadas de escoriales humanos dd 
hampa mundial, mal llamadas Briga-
| das Internacionales, ayunos de cuyos 
tipos retrata de cerca eí obietivo, ca-
lificándolos con razón de Nombrosí-
nos". 
¡ O^n frecuencia aparece en la pan-
j íalla nuestro Generalísimo y los ru-
•merosos y brillantes héroes de la Ges-
ta, ya popularísimos todos; y el pú« 
blico aplaude entonces frenético " y 
puesto en. pie. , : 
Al final, una vhíon del grandioso 
acto en memoria de los Caídos, y 
hierro los himnos nacionales. 
Sobriedad y sentido artístico perfec-
tamente hermanados. Un verdadero 
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a c i a s e 
nuestros m á s sinceros elo 
U a s t i o n a ¿ 
«AGENCIA D 
E x p e d i e n t e s d e i o -
d ^ s c l a s e s . D ^ d a t a -
c ' o n e s d e h e r e i e r o s . 
P a t e r . t e s d e m v e n -
e x ó n 7 m a r c a s . P r é -
s e n t e a i ó n d e d o c u -
m e n t o s . C l a s e s p a s i -
v a s v r e p r e s e n í a c i o 
n e s . C o b r o d e c r é d i -
t o s . C e i t i l i c a c i o n e s 
d e C o l i g i o s N o t a r i a -
l e s . C e r t i f i c a c i o n e s 
d e ú l t l m u s v o l u n t a -
d%s. L e r f a l i s s a c i o n ^ s . . 
e n M i n ' s t e r t o s . 
n e i s d e c o n d u e l 
f i a d o s c e n 
B u h o r i o s . L i c e n c i a s ^ 
d e c a s a , p e s c a , e l e 
C e r í i f i c a á o s , d e F e -
n a l e s , 
S o l i c i t u d e s y e s c r i 
, í o s d e t o d a s c ! a s e s . 
C o n s u l t a s . 
G o m a r á - V e n i a ; H i p o t e c a s y A d m i n í s l r a l i n c a s S O T O ' . 
SECRETARIA DE ORDEN 
PUBLICO 
Se hace saber que cuantas 
personas intenten salir -ele esta 
provincia y se dirijan visitar 
las ciudades y puebles reciente-
mente liberados de Cataluña, 
lleven consigo víveres para cin-
por lo monos, con objeto 
erar de ¿Igún modo a so 
• el problema de abaste-
3, toda vez que no po-
c.er provisión, en fr.npfb.na 
ni pueblos colindantes a 
, ocupada. Los viveros 
)ren a los visitantes ha-
; dejarlos como ..donativo 
á póblacioneá liberadas, • 
qué, Si no es'estas cofídi-
ño.>e les permit-irá^el 
acceso a, los 'pueblos liberados, 
y si alguien, burlando la vigilan 
cía lograra llegar a ellos, no se 
les dará, socorro ni auxilio 0.lgu 
no alimenticio, que es necesario 
para los liberados. 
Espero del patriotismo de los 
habitantes .de esta provincia que 
se despl?icen con el fin de visitar 
^ la zona recientemente liberada, 
cumplan las indicaciones oxpues 
j tas, cqn lo que demostrarán una 
; vez mág su acendrado £¡mor pa* 
:. trio. , ^ . . . .v ..•. . 
• León. de enero de 1939 —Til 
1 Año Triunfal .— . E l Gobernador 
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I « ¿ 7 JSUS H U A B T E J 
KJ |j-roi>f«frvt ©n s-u aspeóte mofíU, podfía p!¿nUaf*®« 
'tíí esta sencilla manera: "Ei judío, ^xmo, Cílíkmfento racial, 11©̂  
la dlsgpegagíón a los círculos éond© logra hitmducipse". 
í e"„ ..pna aflmaclén que parecería amíaz 6« extremo, pero qus» 
tíiieniaí^emos sostener. . 
. , El judío .es ante todo un descontento Innato. La'leyenda do 
^ ; havertts se lia cristalizado en e! í-sraeílta de hoy, de fina 
»onslSWHdadf,.'d© poderosa imaiiinacíért, -.que te convierte fatal-
mente «n un revolucionarlo. Es sorprendente comprobar, cd» 
n%o desda" Rlarx y MussaU^ hasta Troxsky. y rinnkelsteln, 
raíste .una larga cadena «te apóstoles^...©on . un fedeal turbuíens 
.te pertenecientes .a la rasa judía. No paireo© sino qu« un».mal-
,dl^tón .CMv̂ na. le» .hubiera condenado, a m o v e r é : a m o v e r á 
.slfim^rc y esi todos los- órdenes, ftnánqytoos por instinto, vi* 
slonaiOps ..«íHiolados por una sed 'tan..viva oomo Insaciable. En 
carcha s^mpra f^acla «'« idsAl fantástico, pero nítidamente 
io. i El triunfo de Israel sobre el mu*'rdoí 
Oejemcís a un iado los .tan discutidos Protocolos de los Sa~ 
..Isscs de ^ién,.Admitimos, la buena fe d^ muchos, buenos he-
l^-^s, .f̂ ar© m> basta para amenguar, nuestra c réen la de que 
«si Judío sueña con ê  flobierno de! ünWe«3o, Un gobierno don • 
será perseguid©. Impiacablemente et "goim", el crtetíano^ 
Hin gobleríío «íjíifo por un capitán judío, ei m¿s«fas prometida 
y esperado, que gracias a la moderna tnci«eduUdad, amenaza 
.^ncarnai^. .bajoja fornia de dorada estatua. -
üientras. lant^, hasta que el judío wea ©umplidas sus aUf« 
v«l0i.aa a^Pí-radones, será dentro de la sociedad un elemento 
japi©..:pfE.ra introducir la-confusión y ©i .desorden;, «oralmente, 
«iii. e( insfcí?ument63>. .ckiscHsVanlxador por excelencia* 
t Tan. gravísima acusación tiene su baae» , 
Todas tes armas que hoy día atacan las fuentes de la dv?* 
ilxac^ii cHstlana, están e«. manos de Judíos. La pransa^ la 
, radio, .el ; teatro, ©I cine, la gran banca están prácticamente 
f^alifados poi» hebreos. En el orden económ,Íco forman una 
piutóemela monstruosa al servicio «tó fines inconfesables. 
Me, sernos.muy dados a. ver fantasmas, y en ^unto a es-
éep-llelsmc rebasamos un tanto la línea dlscfeía y prudente; 
pero nos gustaría hacer una estadística de banqueros judíos, 
de empresas judías, de judíos encaramados en puestos donde 
fácil ejercer una Influencia decisiva para la vida nacV>naf. 
Asi podríames comprobar el, fantástico' poraanteje de hê  
.breos dedicados. a. .profesiones libérales." 
Pitra algunos, eil© es .debido. al naiurái d^seo de mejorar 
su vida económicamente. ¥© creo en cambio que'el 'judío sien» 
te Insíintlvamente, como función social a cumplir fa necesi-
dad de Introducirse como una cuña dentrd da ios órganos vi-
tales, buscando ta desartleuladón df* las naciones orisfc'ístms. 
Psra ello, naturalmente, es mejor estar bien situado. El ju^ 
dio cree lealmente en el gran Advenimiento; lo espera y hace 
lo posible por acelerar su ver t idUsa de todos los medios pa-
ya tleger ai podsr. La gran prensa emprende feSen orientadas 
campsiras, exacerbando el ánimo de ios .pueb'os. ;' 
1 Los banqueros judíos propoí c'-ünan créditos a los comba-
tientes de ambos bandos, para, ai final de ? a cosí tienda, repara 
tlrs^e grandes tí i vi'ion dos. Es So que sucedió en la Gran Que. 
rra. Fueron ©líos los que prepararon un debilitamiento gene-
re.! de tedas fas naciones, con el ocnsiguSente aumento de la 
Influefio'a judia. • • • 
SI se descorriera repentinamente el telón,, sorprendería í¿ 
m<*n© poderosa que maneja a no pocos "tí teres" políiieos. Es 
4a mismta que gobierna Frano!a, Inglaterra y Rusia* La misma 
q«i3 ha convertido a üorteaméHca en un paraíso hebiveo; la 
hatíía ©onvertid© a Alemania en una sucursal d«í *f'Gran 
O:«&tto", y hubiera conseguido sus propóslio« de no gótrgir 
Wtfc?* protegiendo a la patria amada cosí feHIlant© muro do 
£t Judío realza su tabor de xapŝ  eallíída y pacientemente. 
Para él -no ̂ tste la ley de Cristo, que mandUr amar al prójimo. • 
Tttdos fa^ medios conducentes al aplastamSento de? "noim" 
C'Cv/s fcuencií. En 'a olccoión de medios es donde muestra una 
«ar^oidad msufwHIosa. Se vate de las mismas arm?s que ln-
vu-nt-'i ©1 .cristiano, . , .""^T' 
Guí.fenbarg ¡Inventó ta Imprenta, {jues boy la firan rv?*e"«ia 
rerjfía su iaspiraesón deJ&s.sinaac-gas, L-ummiére roa!fió las 
pr-imera.̂  expeHenolas en ei cinematógrafo, pues hoy la pan-
talla ee ei instpyfn^te jodio por exiselenola. E!l<>s han fabri-
cad© un-. cttma artlflo?*,] y. ficticio. Ellos - falsean auténticos' 
vsUorcM? y ensalzan o^^s auo no lo snn. /.rtio verrv â todos los 
cómo -se mwii'pMcan, las aipológlas d© ISterntos, de artl<í-
ita^í dA .«ahlos i««ííos? ^Mo senttmoa ©n .r-awie-vlva ©l sUenclo 
8 de lo auténtlca-
vaKa d-g a'cunos MñXor*9 rv r twé-
*'»!»'̂  h"j.rfS'?.r,do en-.pJ t>'?H'»,5't.a,! ̂ ÍÍ© 
dr\c.t«íSTrjĵ .!rsjg(nf>i|í̂ , d'.^ifí^hrí fT?©1? j " ! ' ' ^ 
FMo Hr.Hn rf^ Q! .!"dí© 
"-piltas irfstUiicíonss donde s© fí*a-
lljrí, • f r • 
ftCre0 
ta vtf?-
n el mundo; 
f í 
v e r s a r l o a e 
o b i e r n o a e 
s t H u d Ó B ] 
J 
p r i m e 
Hoy hace mu año qq*í w i¡$m$ 
tituyó el primer tfobierno ¡NTaci© 
ual, hujo fia presidiarla, dr núes 
iro glorioso «. aunuio J j ;m< o. 
Un. añ© í|ue la E s ^ ñ a liheradifc 
nfirraó »u seguridada «n la yier 
toria deíiiiitlva y en e! resurgí 
niloiito de la. oráeíja.w«a do lo$ 
múltiples ftispectí^ úe 1Ü vida, 
©cu 3a. promesa íierhi, qw* hu.\H> 
ÍÜJ* |a «apaí'.idad y elevado m${ 
IÍÍ-'.Í patriótico de lo** homin^s 
llamados a gohr marla. 
m m i , fPiule H maí̂ nífica y feenn 
kitor i*-n*lkadft día a día, bo 
ra* a. bora. por̂  ei Cebieno <le-
K., es í^nHíso jiífícoioeer que 
bŝ  t^^rasr/as d« todo» los bu© 
zoos españoles retiMeron plena 
!*aUsía<'ei*>u d© la actividad, in-
teitóa y wBíwíie.Ríe Ú3 nuestros 
gobeimníets plasmada atá» que 
en la !«tm del "itMetíu Ofviül \ 
cu el hedí© ealieat» j benéá«il 
de la rea^Mad. 
1 iimiea. eom.v e» tsía bora 
d© soma »{»oftae¡óa al aes-rt» 
patrio, Í ^ I U oallbrjw, en î .t© de 
toercdmbnta y gratitud, á;tá ia 
gente obra, tanto- p«»r lo que en 
g| cciítiene y ,j*or bn bienal que 
nos ofrece, como por el esfuer-
zo tortnrjMite y agotador que su. 
IHnû . Es justo que procuremos 
liberar nuestra ©tt-nrió:!, ¡NÍquis-
ra soai por unos momeatos, del 
fanperativ© tiránico de la ffüéírá i 
n a c i ó n | 
i quiere .secíjur, sobre « I cansancio j zjíeión Nacional de cü*****^ 
lísk^ y la atrofia moral, el alien j biftitudón dej snbsidiT^* 
b^tieate; el . P a ^ ^ * » ^ 
rtHlendóa d© p " Pa^ k 
ba^Uitítción por . la-s " 
de leches» comedores 
^ ta4 y í ^ d e r í a ; ^ ^ 0 í , ^ 
ewu ^-- -. -
to irigasfzaa^d de Ja aectóo y la 
ífia-nní-dor» e.̂ tx-entecedora de la 
realidad El "jya aeréis I " , por 
estnieDdos*<!» y halagador que 
sea, perdió má¿ fuerzas de cap* 
tacioiL, Atiera^ pa.m poner im 
pueblo em mAf^'bii, se precisa el 
"¡ WMU" tsüRgibte y paijííante. 
í^a «pmplejkíaíl de «.«.u^s, de 
íes mafe« de Esp-añao coJbra for 
ma pret^a y acosada ra su ma 
•tríí wwiimrhi , FALTA, DE 
PANf y e» m corixísponaiente 
CAIÜ'IVOJA BE. FE. Ks el etor 
"no prul>biiui, m» soU» £^pa' 
íia, sino de lia I.lun>'W>id;ut A na 
{MÍÍ'-JIO haJcfe^Río ha de íaitar-
le ladoisahnmto la Fe y sbi Fe 
no hay pt*4billdad de vida en él 
Sfcei.-.-peikja crüstiaca y ft&írlóí'Mva 
de la paJiahi'a. En coasee^eucia, i v « IUH cemiüas; el del coiti 
la pri.!*eijís{ preíícap'aoJkHa de on ¡ mercado del algodón' tí • ^ 
goburtüJKbe) ha, de ¡ser pa.u ai pue | tantísimo ft.í&ado el* p teS^ 
blo, par* íftoe mw*ra a la FP. ! trigo; 1,^ ̂ e rizomas d« ks^ 
Pero, e^tíi^a#*\ BO lían de ©a- • ̂ enatsaas ineOia: y supej6? 
tM'idT peiis de tíubajo, de pisti j que restablece el pago de lo® fa. 
eia y de axron | lere^-s de Título del Es^oy" 
He toqxú el milagro ú*4 Ool-^-r j tantos otros, tmseei: 
.lagro^ K$|t9 y i*ítttkl«> qf. nes 
p«>o en mareha discipüitaJa y 
onitorme «iTUtes-cras aspu^cio^es 
y nos «aíé en %WAÍ eiegi oon-
ftostm d-e (kíestimí y m*, ¿í^pertó 
a la ¡pe. VI peehlo se rindió a 
htH hediiae, a lo# {^«.eficios de 
3 *^»ótciiCas. © r r ^ ^ 
j - i ^ ióu de Jos C o m k u l 1 ^ 
tratoj..; e! qm esíabW ^ 41 
el ael Caei^ de M ^ 
# ceueeslóu de mS^08'" ̂  
de preciamos a los a g Z ^ 
^ en otro orden, e M ^ f ^ 
Clon de ^ K « á ^ & 
i de restrieeiéii de 
^ co id s  l l 
e
en 
para fijarla en esta edlñoaekm 1 esft cim jalont̂ s de 
coiosai, levaadatía neroieantea-
te, sí, herolcanicnt*^ con saerifr 
eso admirable por el tTObî riics 
del Caudillo, por esos sofdados 
—también lo son ellos—de Es* 
q m feílí-xivameate hacen 
ofrenda lenta, a ÍTOWS a desga-
rrones, de su vida, ea un traba 
jo aníquiiíídor, sin más alegría 
que la d© sentirse censumir en 
snMfme ieníifU'iaaiiento, por les 
Cíida una de esas leyes qwe re 
elbimos, asom^ados del espúi-
tu de equidad î ue las mforma, 
se gestaron a costa tío días do 
reflexión, de noches insomnes, 
de presiones ¡sobre el coraí-ón y 
ei espirita. 
Nuestro optimismo, nuestra 
coafiauza ea la grandexa del ma 
ñaña, la «unión, en pina apretada 
dé voluntados, de tollos los esos 
ñoles, no son, ni muchi© menos, j 
consecuencia del grave momen-
to que vivimos ni resultantes de 
la exhibidón d© un ideario pro-
metedor, aunque «sí lo piáse-
mos. El hombre de 1» aetuiJi-
dad, trabajado y defraudado en 
su credulidad, por el exceso de 
propagandas doctrinales, n© es, 
como antaño, presa fácil a la su 
gestión. Quiere ver y t©<!ar| 
»« del t W i R o : be a<iuf el mi- j que l iar la esta reláclóa 
mlnitble, . 
P=>isUi ht limpie lecíara de &§ 
lo el poder emidenr de los kgfe. 
ladores, nko el sentido áe ©íe^ 
do y rrí>tbuo husiígaiita^nw 
que los lospirsra. En toda este 
magna obra coiístracÉb?», s© 
vierte wu aíán de |iistic% de 
prote-^lou a la: clase, .«fer̂ ra ^ 
media, de amparo al agrie^ts^ 
de ajTida y t^timule a tod>i» lí)S 
que trabajan, tan rnteiis^ Jf 
miánlmes, que bie» :inefee|,wjr 
rayarlos, como caso singular 
la historia de los gobferm» y W 
mo ejemplo a imiiar, ^ ^ ^ 
stóa que a todos y a ead̂  
de nosetrivs ̂ ÍOS feapone Qi 
de españoles y ei deber ^ 
rrespoad^r al ^fuerzo 
que representa U exteaerf^ 
ria Ubor que bajo ^ é ^ , ^ 
Caudillo, realizaren los bomBrps 
del primer Oobienio Nado»^; 
magmñceis ax^rtos en cada tt.ía 
y en cada hoja de este prime:} 
año de v^ítt del Ck^áerao Nacio-
nal, 
No posHbiie '̂ numerar ni si-
qniertt, sneJastam«?íite, en los rét 
ducído^ lotútes de un artículo, 
la. nutridísima serie de leyes, do 
cretos, órdenes y disposiciones 
que daa Fe de ©se asombroso 
tísl'ueí© k'jgVítetivo; pero m> re-
sistimos a la tentación de citar 
algunés de los que recordamos. 
Cabe» de índice, por su ampli-
tud generosa, e« eso admirable 
catecismo de dootrina social del 
Fcu-sjra íld Tr&a.k>. 1*3 siffuen la 
1JÍ>$ de Subsidios Familiares; 
lo 4 deeretoí» creando la Orgaj;i-
JUAN 
(De la Agencia FAKO) . . 
UN ESCANDALO EN t A ' ^ CASA BLANCA 
r e l a c i o n e s 
no c 
Ltcadre», 31.—El diuri 
ning Standard" confirma que se 
Iiau entablado conyereacioii*^ t'íi-
tro el Gobierno francés y el Go-
bierno Nacional eapañol. 
Aaegnr>; también dicho diario 
quo ae iialia en camino para Bur-
gos un emlaario franeós a fin de 
estableoor contacto con el Gobier 
no del General Franco. 
York, 30,; 
fondor dend© pululan sontcs que viveti al marg:^ de toda ley 
y de toda mora!; que consulten m fichwo* poilcfa©©3 do fas 
Orandos diidades. Veeán ©on 
estafa hay un iudío; cómo el 
nómlco, íperastra a un ¡ u á h i 
©amenté una ínfima mlnQrfc 
'os traf:cantes d© carne hun-
cuanto notjoo!© podrU'j hay 
lAqtmi día Jtístíflcarán una pom.c)é 
do tenerse on cuenta! 
asombro cómo al final tí¿ toda 
)leaje de ocaüqiaree ^affaíre" ©o©-
y :;o6mo,. a - posar de e ©e n u má ri -
, figuran.. .e^ .pHmpra línea entro 
iíu», entro los quo engordan cor 
m ' «r mbr,<fó."' 
n artfjjudfa muy dSona 
de 13 
en ^ f j 
0 í 
grín, había ^ 0 envia^J ^ ^ 
de Roosevelt a^ufios ^ ' 0 á < * 
N'iev; 
reveja el nuevo escaî M 
Blanca, provocado indic-
ia fulminante victoria de 
del Generalísimo F r ^ ? 
lona. , 
E l jefe del s e u d o ^ ' ^ 
entre los que se caiitabas 
yas, para testimoniar -va | 
to a dicha dáma! pof la 
mostrada hacia los rojos»-
Los citados cuadro; 
suWo de h España 
York, quedando alh 
tierno rojo y c 
Hüfas por ¿1 ' 
reVión con los 
cedentca del Te¿ 
•Ivon ¿te Ne^rrín 
la sefiort d d > 
tadoí Utfídos. 
5! 
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